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Finančni vidik in razvoj neprofitnega prostovoljnega društva: Društvo vinogradnikov 
Mala Nedelja 
Sodelovanje med ljudmi ima pomembno vlogo in je del našega vsakdanjika. Tako je 
delovanje v splošnem družbenem interesu cilj vsake neprofitne organizacije. V Sloveniji 
prevladujejo društva, ki spadajo med zasebne neprofitne organizacije in so prostovoljna 
združenja fizičnih oseb s podobnimi interesi. Še posebej v ruralnem delu Slovenije ljudi 
društva povezujejo, izobražujejo in dopolnjujejo, predvsem pa ohranjajo kulturno dediščino. 
V diplomskem delu sem analizirala razvoj konkurenčnosti neprofitnega društva v odvisnosti 
od inovativnosti in organizacijske strukture. Za primer sem izbrala Društvo vinogradnikov 
Mala Nedelja, saj sem sama z društvom tesno povezana. Društvo se izkazuje kot primer dobre 
prakse vodenja in organizacijske strukture, poleg tega pa me je zanimalo še finančno 
upravljanje in način motivacije članov, ki od samega začetka društva delujejo kot 
prostovoljci. Na uspešnost Društva vinogradnikov Mala Nedelja vplivajo tudi odnosi med 
člani, motivacija, pravilna razdelitev nalog in želja po samodokazovanju. Pri pridobivanju 
sredstev za delovanje prostovoljnega društva sta pomembni iznajdljivost in neodvisnost. 
Društvo pridobiva finančna sredstva za delovanje s članarino, iz naslova materialnih pravic in 
dejavnosti društva, s prispevki donatorjev in sponzorjev, iz javnih sredstev in drugih virov, 
neizkoriščena možnost pridobivanja virov pa so še razpisi EU. 
Ključne besede: financiranje, društvo, prostovoljstvo, neprofitne organizacije, Društvo 
vinogradnikov Mala Nedelja. 
 
 
Financial aspect and the development of a non-profit voluntary organisation: the 
Association of Winemakers Mala Nedelja 
Cooperation between people plays an important role in our everyday life. Thus, working in a 
common societal interest is the goal of any non-profit organisation. In Slovenia, societies 
belonging to private non-profit organisations are predominant and are comprised of voluntary 
groups of individuals with similar interests. Especially in the rural part of Slovenia, 
organisations connect, educate, complement and above all, preserve cultural heritage. In my 
graduation thesis, I analysed the development of the competitiveness of a non-profit 
organisation in dependence on innovation and organisational structure. As an example I chose 
the Association of Winemakers Mala Nedelja, since I am closely connected with the 
organisation itself. The association is an example of good management practice and 
organisational structure. I was also interested in financial management of the association and 
the motivation of its members who act as volunteers from the very beginning. Success of the 
Association of Winemakers Mala Nedelja depends on relationships between members, 
motivation, proper task distribution and the desire for self-affirmation. In acquiring funds for 
the operation of a voluntary organisation, ingenuity and independence are important. The said 
association acquires financial resources for its activity with a membership fee, from material 
claims, activities of the association, donor and sponsor contributions and from public funds 
and other sources. The unused potential for obtaining resources are EU tenders. 
Key words: Financing, organisation, volunteering, non-profit organisations, the Association 
of Winemakers Mala Nedelja. 
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Delovati v splošnem družbenem interesu je cilj vseh neprofitnih organizacij, ki smisla 
nastanka ne vidijo v profitu, temveč s svojimi ravnanji koristijo vsem, ne glede na to, ali so v 
organizacijo vključeni ali ne. Zelo pomembno vlogo v vseh družbah, še posebej pa v zahodnih 
industrijskih družbah, imajo neprofitne organizacije. Razlagamo si jih kot neprofitni sektor 
oziroma tretji sektor, volonterske organizacije, nevladne organizacije in podobno. Njihov 
glavni cilj in smisel obstoja narekuje težnja po izboljšanju oziroma spremembi v kakovosti 
življenja človeka. V Sloveniji prevladujejo društva, ki spadajo med zasebne neprofitne 
organizacije in so prostovoljna združenja fizičnih oseb s podobnimi interesi.  
Neprofitne volonterske organizacije v Sloveniji predstavljajo pomemben del življenja 
številnih posameznikov, še posebej na območju Prlekije. V ruralnem delu Slovenije ljudi 
različna društva povezujejo, izobražujejo in dopolnjujejo, predvsem pa širijo kulturno 
dediščino; to so vinogradniška, čebelarska, slamo-krovska, ribiška, gasilska in številna druga 
društva. Prednost na tem območju je, da člani različnih društev svoj prispevek k organizaciji 
štejejo kot skupno dobro. Nanj gledajo kot na delo, za katerega je normalno, da ga opravijo 
brez izkupička zase, pri tem pa poudarjajo družbeni interes. Povezani tako vedo, da njihove 
storitve zagotavljajo tisti primanjkljaj v skupnosti, ki ga profitno usmerjene organizacije v 
družbi ne morejo ali nočejo zagotoviti. Primarni motiv delovanja neprofitnih organizacij ni 
profit, kot to lahko rečemo za tržno naravnane organizacije, katerih obstoj temelji na 
individualnem interesu. Maksimiranje profita je torej v nasprotju z neprofitnim sektorjem, 
vendar to ne pomeni, da ta proces v tovrstnih organizacijah ne poteka. Lastni letni dohodki so 
pozitivni pokazatelj uspeha društva in motivator za uspešno delovanje (Kolarič v Jelovac 
2002). 
V svoje diplomsko delo sem se odločila vključiti prostovoljno neprofitno društvo 
vinogradnikov, ki zelo uspešno deluje na območju Osrednjih Slovenskih goric že dvajset let. 
Društvo vinogradnikov Mala Nedelja je primer dobre prakse vodenja in organizacijske 
strukture, ki bi jo vsako tovrstno društvo moralo zasledovati. Zanimala sta me finančno 
upravljanje tega neprofitnega društva in način motivacije članov, ki od samega začetka 
društva delujejo kot prostovoljci. Temeljni cilji neprofitnih društev sicer niso ekonomski 
rezultati, vendar morajo tudi te organizacije nekako preživeti, zato se ukvarjajo s prodajo 
lastnih storitev, posegajo pa tudi po drugih sredstvih, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju. Da 
društvo deluje uspešno in obstaja, potrebuje finančna sredstva, ki odražajo njegovo zmožnost, 
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da krije stroške poslovanja in hkrati omogoča nadaljnje širjenje obsega in vsebine delovanja 
(Trunk Širca in ostali, 2000, str. 101). Menedžment in organizacija vodenja sta ena izmed 
ključnih indikatorjev vsakega društva. Od vodenja je odvisna motivacija prostovoljcev in 
razvoj konkurenčnosti, zato sem se v svojem diplomskem delu osredotočila na slednje.  
Prvo raziskovalno vprašanje, s katerim sem se soočala, je: Ali razvoj konkurenčnosti 
neprofitnega društva temelji na inovativnosti in organizacijski strukturi organizacije? 
Društvo je primorano konkurirati z drugimi organizacijami za pridobitev pravice do izvajanja 
dejavnosti in s tem povezanih sredstev, pri čemer pa glavno vlogo igra tudi inovativnost. 
Vpeljana in uspešna organizacijska struktura v društvu vinogradnikov Mala Nedelja (DVMN) 
omogoča, da morebitne presežke prihodkov uporabljajo za uresničevanje svojega poslanstva 
in programa. Teorijo tako spremljata finančna analiza ter pregled materialnega poslovanja 
društva vinogradnikov Mala Nedelja, virov prihodkov in vloge menedžmenta. 
Drugo raziskovalno vprašanje je: Ali neprofesionalizacija članov zvišuje motivacijo in 
pripravljenost do prostovoljnega dela? Glavno gonilo, ki je poglavitno za obstoj in 
delovanje društva, so zagotovo prostovoljci, zato se je temu socialnemu kapitalu treba posebej 
posvetiti. Številna društva, ustanovljena v Prlekiji, se zavedajo, da brez ohranjanja svojih 
prostovoljcev ne bi mogla delovati v takem obsegu, kot delujejo danes. Kar ohranja vsako 
društvo, so prostovoljci, ki jih je treba uspešno motivirati, voditi ter preko njih privabljati in 
aktivirati nove člane. Društvo vinogradnikov se sooča s številnimi težavami pridobivanja 
mladega kadra, hkrati pa aktivno išče rešitve motivacije. Bistveni pogon pri delu je 
motivacija, saj ustvarja prizadevanja, da člani energijo vlagajo v doseganje skupnega cilja; 
splošnega družbenega interesa (Moran, 2013, str. 28). 
V diplomskem delu sem uporabila tri različne metode, na podlagi katerih sem prišla do 
zaključnih sklepov in odgovorila na zastavljeni raziskovalni vprašanji. Z metodo analize 
dokumentov sem proučila upravljanje in pridobivanje finančnih sredstev, pri tem sem podatke 
črpala iz finančnih poročil, načrtov, sklepov za tekoče leto in aktov. Pregledala sem pravne 
okvirje ustanovitve in pridobivanja sredstev neprofitnih društev. S pomočjo literature in 
proučenega primera društva sem ugotovila tako motivatorje kot tudi pozitiven način vodenja 
človeških virov v neprofitnem prostovoljnem društvu. Poslužila sem se tudi strukturiranega 
intervjuja s predsednikom Društva vinogradnikov Mala Nedelja. S člani upravnega odbora 
Društva vinogradnikov Mala Nedelja sem izvedla nestrukturirani intervju.   
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2 NEPROFITNE ORGANIZACIJE 
2.1 Opredelitev neprofitne organizacije 
Za lažje razumevanje delovanja neprofitnega prostovoljnega Društva vinogradnikov Mala 
Nedelja moramo teoretsko opredeliti neprofitne organizacije, spoznati njihov razvoj in 
funkcijo v družbi. Neprofitne organizacije so čedalje bolj razširjen in pomemben dejavnik v 
življenju ljudi in predstavljajo pomemben del sodobne zahodne družbe. Prazen prostor, ki ga 
ne morejo ali nočejo zapolniti profitno usmerjene organizacije, tako zapolnjujejo neprofitne 
organizacije s svojimi storitvami, ki niso profitno usmerjene.  
Neprofitne organizacije zajemajo širok spekter organizacij, ki jih ne uvrščamo v tržne, 
državne oziroma javne. Označujemo jih z raznimi imeni, kot so neprofitne, prostovoljne, 
nevladne, neodvisne in civilno družbene organizacije; to so poklicna in poslovna združenja, 
bolnice, šole, univerze, muzeji, ekološke organizacije, zagovorniške organizacije, svetovalne 
agencije, klubi in društva. Tukaj se poraja vprašanje, katera so tista ravnanja, katerih rezultat 
in dobrine koristijo celotni družbi, ne glede na to, ali posamezniki pri njih sodelujejo. Zanima 
nas tudi, kdo je tisti, ki operacionalizira in implementira splošni družbeni interes. Po principu 
demokratičnosti, ki je rezultat splošne volje večine volilnih glasov, lahko rečemo, da je temelj 
za operacionalizacijo splošnega družbenega interesa javni in skupni interes (Rakar, 2010). 
Salamon in Anheier (1997, str. 33–36) v neprofitnem sektorju prepoznavata več različnih 
definicij, ki narekujejo pomen neprofitnih organizacij. Pravno definicijo ima vsaka država 
zapisano v svojih zakonih, posamezne imajo celo specifične pravne sisteme, ki naj bi urejali 
NPO in njihovo pravno ureditev. Pri ekonomski definiciji so organizacije urejene glede na vir 
prihodkov, ki morajo biti v večji meri pridobljeni s strani donatorjev in članarin, da lahko 
organizacijo imenujemo neprofitna. Funkcionalna definicija poudarja produkcijo dobrin, ki so 
v javno korist oziroma skupno dobro, saj je to temeljna funkcija organizacije. Pri upoštevanju 
strukturalno-operacionalne definicije neprofitne organizacije morata osnovna struktura in 
delovanje organizacije po Salamonu in Anheierju (1997) pokrivati naslednje:  
 ustanovljene so formalno in imajo določeno stopnjo organizacijske nepretrganosti, kar 
pomeni, da so izključene oblike občasnega neformalnega združevanja ljudi;  
 v svoji strukturi so nevladne oziroma zasebne, kar pomeni, da jih ustanavljajo 
nevladni akterji, vendar so predstavniki vlade in državne administracije upravičeni do 
vključitve v UO, prav tako lahko organizacije financira država; 
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 so neprofitno distributivne, kar pomeni, da vse presežke prihodkov nad odhodki 
reinvestirajo in porabljajo le za uresničevanje svojega poslanstva in programa;  
 so samostojno vodene in upravljane brez zunanje kontrole ter same vodijo in 
kontrolirajo svoje dejavnosti;  
 v delovanje je vključen pomemben del prostovoljnega dela. 
Neprofitna organizacija je, kot je razvidno iz spodnje sheme, v službi splošnega družbenega 
interesa, kamor torej spadajo ravnanja, ki koristijo vsem, ne glede na to, ali so v njih voljni 
sodelovati (glej tabelo 2.1). Po principu demokratičnosti se splošni družbeni interes deli na 
dva izvajalca. Javne avtoritete operacionalizirajo javni interes, slednjega pa implementirajo 
tako javne kot zasebne organizacije. Rezultat teh organizacij je javno dobro, ki je dostopno 
vsem pod enakimi pogoji. Skupni interes operacionalizirajo državljani po principu 
demokratičnosti in ga v njihovem imenu implementirajo samo zasebne organizacije. Rezultat 
tega je skupno dobro, ki je koristno vzajemno. V okviru navedenega se popolnoma oddaljimo 
individualnemu oziroma partikularnemu interesu ''ekonomskega človeka'' (homo 
economicus), čigar interes je maksimiziranje profita oziroma kapitala za njegove lastnike 
(Monnier in Thiry, 1997, str. 324). 
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Tabela 2.1: Splošni družbeni interes – neprofitne organizacije
 
Vir: Kolarič (1994, str. 110). 
Za javni interes, ki ga implementirajo javne neprofitne organizacije, je značilno, da jih 
ustanovijo pravne osebe javnega prava. V primeru, da javni interes implementirajo zasebne 
neprofitne organizacije, praviloma govorimo o pogojih s koncesijsko pogodbo; njihovi 
ustanovitelji so fizične pravne osebe zasebnega prava. Javni interes izraža voljo oziroma 
interes večine, pri čemer je lahko prezrt interes manjšine. O nagibanju k skupnemu interesu, 
ki uresničuje splošni družbeni interes, pa govorimo v primeru, ko ga implementirajo zasebne 
organizacije, ki so jih ustanovile fizične in pravne osebe zasebnega prava (Rakar, 2018). 
Po besedah Rakarjeve (2018) zavezanost k splošnemu družbenemu interesu kot javnemu ali 
skupnemu interesu podpirajo tudi javne avtoritete, ki tem organizacijam priznavajo davčne 
olajšave in ostale bonitete. Istočasno jih zavezujejo, da reinvestirajo ves izkupiček oziroma 
profit generirajo skozi svojo komercialno dejavnost. Profit se torej ne sme razdeliti med člani 
in med lastniki, ampak se uporabi za nadaljnji razvoj in delovanje organizacije. 
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Neprofitni sektor pokriva širok spekter storitev in deluje na številnih področjih. Kljub vsem 
raznolikostim, ki jih je mogoče opaziti, pa v strukturi teh organizacij najdemo vsaj tri skupne 
lastnosti. Prva lastnost, ki jo v svoji knjigi navajata Trunk Širca in Tavčar (1998), je zagotovo 
nepridobitna naravnanost, pri kateri nematerialni interesi nadomeščajo željo po dobičku in 
lastnini. Druga lastnost je neke vrste sožitje organizacije z več udeleženci, ki na obstoj in 
razvoj organizacije vplivajo z menjalnim razmerjem; od organizacije člani dobijo korist, 
vračajo pa ji, kar organizacija potrebuje in je v skladu s skupnim interesom. V okviru 
osnovnega in interesnega poslanstva je tretja značilnost, da so izidi njihovega delovanja v 
veliki meri nesnovne storitve. Storitve, ki jih te organizacije proizvajajo, so torej splet 
duševnega in fizičnega dela ter materialnih sestavin, ki je usmerjen v zadoščanje človekovih 
potreb (Trunk Širca, Tavčar, 1998). Pri temeljnih značilnostih storitev govorimo tudi o 
neoprijemljivosti, neotipljivosti, neločljivosti izvajanja in uporabe, minljivosti, 
spremenljivosti in heterogenosti (Potočnik, 2004, str. 32–33)1.  
 
2.2 Umestitev v družbeni prostor 
Neprofitni sektor ima v državah po svetu različna imena in vsebino. Aktivnost organizacije v 
sektorju pojasnjujejo naslednji pojmi, ki se pojavljajo med profitnim in državnim oziroma 
javnim sektorjem (Kamnar, 1999, str. 30):  
• neprofitni sektor je najbolj pogost opis sektorja v Ameriki in poudarja nepridobitnost 
teh organizacij, ki pridobljeni dobiček sicer lahko imajo, ne smejo pa ga deliti med 
člani;  
• neodvisni sektor poudarja neodvisnost organizacij od vlade in trga, za te organizacije 
je namreč značilna neodvisnost od države in podjetniških donacij;  
• dobrodelni sektor govori o donacijah v humanitarne namene, tukaj gre za pomoč, ki jo 
te organizacije dobivajo od privatnih oseb, saj svojih virov in rednih prihodkov 
nimajo;  
• prostovoljni sektor poudarja vlogo prostovoljnega dela, kljub temu da v teh 
organizcijah delo opravljajo tudi profesionalci, ki so zaposleni;   
                                                          
1
 Kot je zapisal Potočnik, v nasprotju z izdelki storitev ne moremo vedno videti, občutiti, slišati in vonjati. 




• neobdavčeni sektor daje pomen davčnim olajšavam, ki so jih deležne organizacije, 
govorimo tudi o izjemah pri davčnem bremenu glede na pridobitni zasebni sektor;  
• nevladne organizacije ločujejo delovanja organizacij od vlade in vpliva, ki ga ta ima;  
• socialna ekonomija poudarja vlogo institucij, med katere uvrščamo hranilnice, 
zadruge, zavarovalne institucije in druge;  
• tretji sektor pomembno prispeva k razvoju in deluje zraven države in privatnega 
sektorja; govori tudi o sožitju in tesnem sodelovanju vseh treh sektorjev. 
Neprofitni sektor pridobiva čedalje večjo vlogo v družbenem sektorju, kar dokazujejo trije 
razlogi. Tako javna uprava kot šolstvo, zdravstvo, kultura, šport in ostale dejavnosti obsegajo 
velik in nepregleden spekter formalnih in neformalnih oblik civilne družbe. Preplet interesov 
je na teh področjih zelo velik, obenem pa govorimo o dejavnostih, ki so razmejene med 
financiranjem in državnimi mehanizmi regulacije. Pomembnost sektorja lahko potrdi tudi 
potreba države, ki v času krize potrebuje nove racionalne rešitve na socialnem neprofitnem 
področju (Ovsenik, Ambrož, 1999). 
Zaradi številnih lastnosti neprofitne organizacije2 jo je težko definirati in jo umestiti v 
družbeni prostor. Preden se lotimo podrobne analize heterogenega sklopa teh organizacij, jih 
lahko s pomočjo koncepta ''trikotnika blaginje'' umestimo v družbeni prostor. Kolaričeva in 
drugi (2002, str. 15) so sociologe Eversa, Abrahamsona, Pestoffa, Streecka in Schmitterja 
prepoznali kot oblikovalce tega koncepta, saj so v drugi polovici 80. let s ''trikotnikom 
blaginje'' opredelili odnos med tremi temeljnimi sferami sodobnih družb (glej tabelo 2.2). Iz 
sfere trga, države in skupnosti namreč posamezniki pridobivamo sredstva za zadovoljitev 
življenjskih potreb (Kolarič in drugi, 2002, str. 15). Posameznikova blaginja je odvisna od 
kombinacij njegovih povezav s temi tremi sferami, za katere posamično veljajo specifični 
instrumenti in načini, preko katerih se zagotavljajo resursi. Kot lahko vidimo na spodnji sliki, 
se nevladne neprofitne organizacije nahajajo na presečišču treh sektorjev – privatnega 
profitnega sektorja trga, katerega instrument je denar; javnega sektorja države, katerega 




                                                          
2
 Pod neprofitne organizacije štejemo vse organizacije, ki niso v javnem sektorju, se ne konstituirajo na trgu kot 





Tabela 2.2: Blaginjski trikotnik – Sfera civilne družbe 
 
Vir: Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič (2002, str. 17). 
V okviru projekta CIVICUS je civilna družba definirana kot: ''Prostor zunaj družine, države 
in trga, ki ga ustvarjajo posamezne in skupinske akcije, organizacije in institucije z namenom 
uveljavljanja skupnih interesov'' (Rakar  in Črnak - Meglič, 2010). Na podlagi tega, v katerem 
delu civilne družbe se nahaja organizacija, se ustvari in izoblikuje specifična značilnost te 
organizacije. Profitno naravnane so tiste organizacije, ki so blizu sfere trga, kar pomeni, da so 
njihovi cilji dobičkonosno naravnani. Lastniki takih organizacij so zasebne fizične in pravne 
osebe, katerih dimenzija formalnosti zahteva visoko profesionaliziranost. Kot primer tovrstnih 
organizacij lahko navedemo socialna podjetja in kooperative. Za organizacije, ki pa se med 
svojim razvojem približajo sferi države, lahko rečemo, da so bolj javne kot zasebne. Značilna 
je visoka formaliziranost in profesionalizacija, saj jo v večji meri financira država, ki pa je 
tudi njen glavni naročnik. V organizaciji, ki se približuje sferi skupnosti, ni več tolikšne 
stopnje organiziranosti, po lastnostih so bolj neformalne kot formalne, svojo dejavnost pa 
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izvajajo predvsem s prostovoljnim delom. Za svoje člane skrbijo preko neformalnih mrež 
oziroma družin. Sem bi spadala različna društva (Rakar in Črnak - Meglič, 2010).  
 
2.3 Razvoj neprofitnega sektorja 
Združevanje ljudi v skupine s podobnimi interesi je staro kot človeška družba, saj je v naravi 
človeka, da je socialen. V Sloveniji je samoorganiziranje in interesno združevanje ljudi nekaj, 
kar ima dolgo in obsežno tradicijo. V staroslovanskih rodovno-plemenskih skupnostih lahko 
najdemo pojav prvih zasebnih neprofitnih organizacij (Černak Meglič in Vojnovič, 1996). 
Skozi zgodovino se je prostovoljni sektor razvijal in dopolnjeval, sedaj pa si že upamo 
govoriti o enakopravnem partnerju profitnemu sektorju in vladi. Tradicionalna vloga 
prostovoljnih organizacij je bila, da zagotovijo pomoč, zmanjšujejo stisko, v novi vlogi so čez 
leta že prispevale k zmanjševanju revščine in izključenosti. Neprofitne organizacije imajo 
zasluge za razvoj družbe, saj s svojim prispevkom skozi leta več kot dopolnjujejo in olajšujejo 
življenja mnogim.  
V Ameriki se je razvoj neprofitnega sektorja odvijal skozi štiri obdobja. Prvo obdobje je faza 
volonterstva, v kateri so organizacije v začetku 20. stoletja zagotavljale storitve, ki jih ni 
uspela izvajati država. Model je bil najbolj primeren za skupnosti s homogenimi interesi, saj 
so organizacije dobivale podporo od pripravljenosti članov, da delijo blaginjo z drugimi. 
Druga faza je nastopila v 20. stoletju, ko je prišlo do skoncentriranega bogastva zaradi 
industrijske revolucije. Bogate družine so v tem obdobju vpeljale tako imenovano 
človekoljubno pokroviteljstvo, ki je pokrivalo predvsem izobraževanje in kulturni sektor. V 
letih med 1940 in 1950 je potekalo tretje obdobje razvoja neprofitnega sektorja. V teh letih je 
zaradi gospodarske depresije in hitro rastočih socialnih institucij, ki jih je podpirala država, 
prišlo do neprofitnega modela pravičnosti. Prostovoljci, ki so delali v takih institucijah, so 
želeli pridobiti pravice do raznih davčnih koncesij, medtem ko je neprofitne organizacije 
financirala država.  
V današnjem obdobju, ki ga imenujemo konkurenčna tržna faza, pa se organizacije soočajo s 
tremi procesi čedalje bolj konkurenčnega trga (Kotler in Andreasen, 1991, str. 10–11). Razvoj 
zasebnih NPO v državah z bolj učinkovitim zasebnim neprofitnim sektorjem je torej rezultat 
treh procesov, ki se prepletajo v sodobnih družbah. Proces profesionalizacije se v organizaciji 
začne, ko prostovoljno delo ne zadošča več oziroma člani težijo k izvajanju dejavnosti z 
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zaposlenimi profesionalci. Zaposleni so glavni pokazatelj stopnje profesionalnosti v 
organizaciji. Procesu profesionalizacije sledi proces etatizacije
3
, kamor uvrščamo koncesijske 
pogodbe, ki se podpišejo med naročnikom in organizacijo, pokazatelj etatiziranosti pa je 
dominanten delež javnih sredstev v strukturi letnih prihodkov. Tekmovanje za uporabnike in 
kliente je prinesel proces komercializacije, ki ga lahko razložimo kot vnos tržnih zakonitosti 
in odnosov med neprofitnimi organizacijami. Tržni odnosi v tem primeru prodrejo med 
zasebne neprofitne organizacije, kar spodbudi konkurenco. Pokazatelj stopnje 
komercializiranosti neprofitne organizacije je v tem primeru prevladujoč delež tržnih sredstev 
(Kolarič, Črnak - Meglič in Vojnovič, 2002, str. 153). 
V Sloveniji bi lahko zasebne neprofitne organizacije označili kot članske, saj se je leta 1995 
na podlagi tega sprejel nov Zakon o društvih. V zakonu, ki je veljal od leta 1974, je bilo 
zapisano, da so društva prvotno ustanovljena zato, da zagotavljajo storitve svojim članom, kar 
pa niso delale vse organizacije. Nekatere organizacije, ustanovljene s humanitarnim 
namenom, so proizvajale storitve za večjo skupino uporabnikov, zato se je v nov Zakon o 
društvih sprejelo novo določilo, da je ''društvo pravna oseba, ki lahko deluje tudi v javnem 
interesu'' (Kolarič, 1997, str. 19). V Sloveniji glede na stopnjo avtonomije in po načinu 
ustanovitve zasebne neprofitne prostovoljne organizacije ločimo organizacije, ustanovljene 
pred in po letu 1974. Takrat je bil sprejet prvi Zakon o društvih, leta 1995 pa mu je sledil 
drugi Zakon o društvih. Največ organizacij je bilo ustanovljenih po sprejetju prvega zakona, 
saj se je velik del odgovornosti zagotavljanja javnih storitev prenesel na občinsko raven 
(Kolarič, 1994, str. 116). Po drugi svetovni vojni v Sloveniji lahko razvoj zasebnih neprofitnih 
organizacij razdelimo na tri ključna obdobja, ki jim sledita še dve poznejši. V obdobju 
državnega socializma je socialistična revolucija prekinila tradicijo delovanja številnih 
civilnodružbenih organizacij, njihove funkcije je tako prevzel javni sektor. Tradicija 
razvijanja skoraj vseh CDO je bila prekinjena, z delom so lahko nadaljevala zgolj društva. 
Obdobje samoupravnega socializma je obdobje decentralizacije, saj se je odgovornost 
financiranja prenašala na občine. Zmanjšala se je kontrola društvenih delovanj, z Zakonom o 
društvu leta 1974 so spodbudili ponovno ustanavljanje organizacij in povečala se je 
avtonomnost CDO. V obdobju novih družbenih gibanj številne organizacije oblikujejo 
alternativno mrežo produkcije dobrin in storitev. Do razvoja pride zaradi širjenja številnih 
novih družbenih gibanj, kot so mirovna, ekološka, duhovna in feministična. Za obdobje 
                                                          
3
 Proces, v katerem zasebne neprofitne organizacije postajajo producentke storitev za naročnika oziroma državo 
(Kolarič, Črnak - Meglič in Vojnovič, 2002, str. 153). 
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tranzicije je značilno, da se je proces deregulacije, ki se je začel že v 70. letih, zaključil. 
Število vseh CDO se je do sredine 90. let v procesu tranzicije podvojilo. V današnjem 
obdobju v Sloveniji deluje več kot 24.000 civilnodružbenih organizacij; poleg vseh društev še 
fundacije, zasebni zavodi, verske organizacije in zadruge (Kolarič, Črnak - Meglič in 
Vojnovič, 2002, str. 99).  
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3 FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
3.1 Značilnosti društva 
V Sloveniji lahko na podlagi strukturalno-operacionalne definicije pod zasebne neprofitno-
volonterske organizacije uvrščamo društva, fundacije, zasebne zavode, stanovske zadruge in 
cerkvene organizacije (Kolarič, Črnak - Meglič in Vojnovič, 2002, str. 115). Po podatkih iz 
AJPES-a je v Sloveniji registriranih 27.835 nevladnih organizacij, od tega 24.100 društev, 
3.480 zasebnih zavodov in 255 ustanov. Združevanje ljudi na nivoju društev v Sloveniji je 
pomemben dejavnik v socialnem življenju. Društva so del vsakdanjega življenja in sopotnik, 
katerega prisotnosti se premalokrat zavedamo. Človek kot socialno bitje je nenehno v stiku z 
društvom, če je član ali pa ga zgolj spremlja. Društva omogočajo, da zasledujemo svoje 
interese, se povezujemo, družimo, izobražujemo, hkrati pa zajemajo širok spekter dejavnosti. 
Posamezniku je torej omogočeno, da dosega svoje partikularne interese v sožitju z drugimi, ki 
mislijo podobno (AJPES, 2019). 
V slovenskem pravnem sistemu je najbolj pogosta oblika uveljavljanja pravic do svobodnega 
združevanja društvo. Glavne razlike med društvom pa ne določajo samo različna področja 
delovanja, ampak tudi posebni statusi in pooblastila države, zato jih je včasih težko razmejiti 
od političnih organizacij. Društva, katerim država namenja poseben zakon, so na primer 
lovska društva, ki po zakonu skrbijo za divjad, ter ribiška društva, ki skrbijo za porečja in 
vodne ekosisteme. Država spodbuja delovanje številnih društev, ki delujejo na področju 
zaščite in reševanja. Priviligirana so društva, ki delujejo v javnem interesu in so smatrana kot 
humanitarne organizacije in imajo status pri pristojnih organih (Zakon o društvih, 21/18). 
Poseben status imajo tudi društva, ki opravljajo dejavnost javne službe. Tovrstna društva na 
državnem nivoju skrbijo za določeno stopnjo varnosti, zato jim državna uprava omogoča 
določene privilegije. Lahko govorimo o splošnem družbenem interesu, ki se v tem primeru 
pokriva s partikularnim interesom.  
V svetu je težko določiti, koliko društev dejansko deluje, saj jih uvrščajo tudi pod tretji sektor, 
ker se do neke mere povezujejo z neprofitnim sektorjem. Od korporacij javnega prava se 
društva ločujejo zaradi prostovoljnosti, v korporacijah javnega prava je namreč članstvo 
obvezno, v društvih pa prostovoljno (Trstenjak, 2003, str. 123–125).  
Po Zakonu o društvih (Zakon o društvih, 21/18) je društvo združenje najmanj treh poslovno 
sposobnih oseb, ki so povezane z namenom, da uresničujejo skupni interes. Namen 
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ustanovitve društva in njegovo delovanje ni vezano na dobiček, ta tudi ni prvotni razlog 
povezovanja, v kolikor pa pride do dobička, ga mora društvo reinvestirati v svojo dejavnost 
oziroma ga ne sme razdeliti med svojimi člani. Pogoj delovanja društva je, da ni v nasprotju z 
veljavnim pravnim redom. Zakon o društvih je sestavljen splošno, novim članom pa omogoča 
uresničevanje osebnih interesov pod pogojem, da upoštevajo določbe pravnega reda 
Republike Slovenije. V splošnih določbah Zakona o društvih (Zakon o društvih, 21/18) prvi 
člen narekuje, po katerih načelih morajo društva delovati. Načela, ki se jih morajo društva 
morajo, so naslednja:  
 društva imajo pravico samostojnosti in nepridobitnega združevanja na podlagi skupnih 
interesov;  
 društva si sama določajo cilje in opredelijo namen svojega delovanja, naloge in 
dejavnost. Člani društva sprejemajo odločitve o upravljanju; 
 društva niso ustanovljena in ne delujejo z namenom, da bi pridobivala dobiček. 
Prihodke iz vseh dejavnosti društva namenjajo za uresničevanje svojih ciljev in 
poslanstva, nikakor pa dobička ne delijo med svojimi člani. Pridobitna dejavnost 
društva je v tem primeru zgolj pomožno sredstvo, s katerim društvo lažje uresničuje in 
izpolnjuje svoje zadane naloge;  
 delovanje društva je javnega značaja, kar pomeni, da je s tem zagotovljena sestavina 
delovanja društva glede notranjih razmerij in delovanje kot celote v družbi. Društva 
morajo po tem odstavku  svoje člane obveščati o delovanju in finančnem poslovanju 
društva, prav tako pa so podatki vpisani v register o društvih, kar vsakomur omogoča 
vpogled v delovanje društva.  
Samostojnost, prostovoljnost, nepridobitnost in načelo javnosti so torej štiri značilnosti, ki jim 
najbolj množično zastopana oblika neprofitno-volonterskih organizacij v Sloveniji sledi. 
Združenja oziroma društva so v civilni družbi čedalje bolj pogosta, saj imajo vse 
pomembnejšo vlogo za prebivalstvo v urejenih demokratičnih pravnih sistemih. Zapolnjujejo 
in dopolnjujejo prostor s svojimi storitvami in čedalje močneje stojijo ob boku državi 
(Jelovac, 2002).  
 
3.2 Pridobivanje sredstev 
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Vse organizacije, pri čemer društvo ni izjema, si morajo zagotavljati dolgoročni obstoj v 
razgibanem in nepredvidljivem okolju. Ključnega pomena za obstoj društva je prilagajanje, ki 
mora biti glede na dinamiko v okolju izpeljano učinkovito in pravočasno. Društvo doseže 
odzivnost pod pogojem, da ima dobro oblikovano politiko, zadostna sredstva in z razvojem 
oblikuje uspešno poslovanje. Uspešnost je po drugi strani odvisna od postavljene vizije 
organizacije, korektno oblikovane strategije in pravilno snovane politike. Temeljni cilji 
društva niso ekonomski rezultati, temveč izpolnjevanje poslanstva. Organizacije so kljub 
temu primorane posegati po sredstvih za svoje preživetje, s pomočjo katerih lahko nudijo 
svoje storitve, ki so pomembne za dopolnjevanje splošne blaginje družbe (Pajas, Vilain, 2004, 
str. 355).  
3.2.1 Viri in oblike financiranja 
Financiranje društev ni eden izmed osrednjih pojmov, na katerega pomislimo, ko osmišljamo 
neprofitne organizacije, vendar igra temeljno vlogo vzpostavljanja in nadaljnjega ohranjanja 
obstoja organizacije. Ko govorimo o obliki financiranja neprofitnega sektorja, je treba 
koncept razumeti ne le kot finančne prilive, vendar kot celoten sistem, ki zajema finančne 
prilive in odlive ter vse podrobnosti omenjenih pojavov in njihovih kompleksnih detajlov.  
Narava pravno organizacijske oblike neprofitnih organizacij gleda na financiranje svojega 
delovanja in obstoja kot na neko obligacijo, ne pa končno zasledovanje cilja, kot ga na primer 
zasledujejo kapitalske družbe na trgu. Kljub temu da neprofitne organizacije gledajo na 
finančni priliv kot sredstvo za obstoj, financiranje tudi v takih organizacijah nosi temeljno 
vlogo pri funkcioniranju in izvajanju svojega poslanstva. Zaradi nekaterih temeljnih razlik s 
kapitalskimi družbami pa pridobivanje in upravljanje s sredstvi neprofitnega sektorja 
predstavlja unikatne izzive; kako obdržati konstanten priliv sredstev za obstoj in razvoj, kako 
upravljati s sredstvi in podobno (Young, Soh, 2010, str. 516). 
Skozi vzpostavljanje diverzifikacije kot ključne strategije pri omogočanju stabilnejšega 
finančnega plana neprofitnih prostovoljnih organizacij se izgradi neke vrste portfolio za 
namene učinkovitega finančnega poslovanja (Pajas, Vilain, 2004, str. 352). Ta bo nenehno 
zmanjševala negotovosti finančnega položaja organizacije. Diverzifikacija finančnih prilivov 
in njihovih virov je osrednjega pomena za omogočanje gotovejšega opravljanja poslanstva in 
hkrati podpora njenega obstoja. Prav tako je izredno pomembno imeti konsistentne finančne 
prilive, da lahko organizacija v katerem koli časovnem obdobju zagotavlja plačilno 
sposobnost vseh povzročenih fiksnih in variabilnih stroškov. Način, kako organizacija 
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pridobiva sredstva in z njimi upravlja, pa izhaja iz njenih karakterskih značilnosti. Odvisno je, 
kako stara je organizacija in z njo povezane izkušnje, kako velika je v smislu potencialnih 
kadrov ter kako izobraženi so njeni člani oziroma kolikšna je količina znanja, ki je na 
razpolago, ko prihaja do vprašanja razumevanja financ (Young, Soh, 2010, str. 510–530). 
Naštete značilnosti so pomemben dejavnik pri tem, kolikšno različnost finančnih virov ima in 
kako ustrezno in učinkovito lahko ta organizacija z njimi upravlja.   
Finančni viri so torej tisti elementi, po katerih se neprofitne organizacije najbolj razlikujejo od 
profitnih. Storitve, ki jih nudijo neprofitne organizacije, zvišujejo splošno blaginjo v družbi, 
kljub temu pa s prodajo svojih storitev v veliki večini ne dobijo dovolj priliva za delovanje. 
Nudene storitve se običajno prodajajo pod dejansko ceno, iz tega in drugih razlogov so 
organizacije primorane posegati tudi po drugih vrstah prihodkov. Finančna sredstva so odraz 
zmožnosti organizacije, da si sama krije stroške delovanja, hkrati pa so glavno sredstvo za 
nadaljnje širjenje obsega in vsebine delovanja neprofitne organizacije (Trunk Širca in ostali, 
2000, str. 101). 
Pri primerjavi financiranja neprofitnih organizacij skozi čas bi lahko opazili razgibane vrste 
prilivov. Na grobo lahko govorimo o štirih vrstah oziroma stopnjah razvoja (Kotler, 
Andreasen, 1991, str. 66): 
 volonterski razvoj, kjer vlada ni nudila in podpirala neprofitnega sektorja, zato se je ta 
financiral s podporo posameznikov; 
 patronažni razvoj, za katerega je značilna podpora kapitalskih družb oziroma 
skoncentriran kapital privatnih družb; 
 razvoj pravic in upravičenosti, v primeru, ko vlada podpira neprofitno dejavnost 
programa; 
 marketinško tekmovalni razvoj podpira tekmovalnost med organizacijami, ker so le-te 
odvisne od javne priljubljenosti ter podpore, finančni viri podpore pa so relativno 
stalni. 
Financiranje neprofitnih organizacij v Sloveniji je v preteklosti v večji meri prevzela država, 
preostanek pa so društva pridobivala z individualnimi prispevki. Nevladne organizacije so 
bile usmerjene v zbiranje sredstev od določenega kroga donatorjev, pogosto pa je bilo tudi 
politično lobiranje v vladnih krogih. V današnjih časih pa se pojavlja čedalje večja odvisnost 
neprofitnega sektorja od privatnih virov financiranja. Diverzifikacijo finančnih prilivov 
društva med drugim dosegajo s pridobivanjem sredstev iz javnih in zasebnih virov. Med 
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zasebne vire uvrščamo prihodke iz donacij, sponzorstva, članarin, daril in lastne dejavnosti. 
Javni viri, ki jih podeljujejo Evropska unija, javni sklad in lokalna skupnost, pa so pridobljeni 
na podlagi javnih razpisov, subvencij, pozivov, koncesijskih pogodb, javnih skladov in 
dohodnine. Nevladne organizacije lahko financirajo v celoti iz proračunskih virov, deloma iz 
proračunskih ali pa popolnoma iz neproračunskih virov. Svojo finančno odvisnost od vladnih 
institucij nevladne organizacije znižujejo s pridobivanjem uporabnikov storitev, preko katerih 
zbirajo manjše prispevke; zavedajo se, da lahko večje število darovalcev nadomesti znesek 
večjega donatorja. V splošnem torej neprofitne organizacije pridobivajo sredstva s prodajo 
svojih lastnih storitev, s članarinami, iz raznih proračunov, z donatorstvom in sponzorstvom 
(Kolarič in drugi, 2002).  
 
3.2.2 Stroški pridobivanja sredstev 
Najprej je treba opredeliti najbolj pogosto obliko financiranja obstoja neprofitnih organizacij, 
ki je nastopanje z lastnimi storitvami ali dobrinami na trgu. Neprofitne organizacije se 
slejkoprej znajdejo pred vprašanjem, ali je plačilo pomembno za dostop do njihovega 
produkta ali storitve. Če je odgovor pritrdilen, je treba vzpostaviti strukturo cene. V primeru, 
da produkt ali storitev zajema javne in zasebne koristi, se mora to poznati tudi pri ceni 
storitve, ki jo nudi neprofitna organizacija. Cena mora vsaj delno kriti strošek, da zagotavlja 
neko razmerje oziroma izraža distribucijske prednosti. Če produkti ali storitve zadovoljujejo 
izključno zasebne koristi, mora biti neto prihodek maksimiziran, kar je značilno za 
gospodarske družbe. Organizacije se znajdejo tudi pod kulturnim pritiskom, v primeru da 
uveljavljajo potrebno plačilo za produkte ali storitve, ki so bili prej prosto dostopni. 
Najpomembnejše vprašanje pri formiranju cen je, ali plačila zagotavljajo zasledovanje 
poslanstva društva ali organizacije ter ali bo vpeljava potrebnega plačila povzročila 
zmanjšanje uporabe posameznikov, ki so prej produkt ali storitev uporabljali (Young, Soh, 
2010). 
Najbolj pogosta oblika financiranja neprofitnih društev znotraj konzervativno-
korporativistične oblike blaginjskega sistema je državno financiranje. Državno financiranje 
izhaja iz javne oziroma redistribucijske narave dobrin in storitev, vendar na tem mestu ne 
smemo pozabiti, da nevladne neprofitne organizacije niso produkt države, temveč delujejo kot 
zunanji ponudnik za aktivnosti, katerih država ne izpolnjuje ali pa jih opravlja neučinkovito 
(Kolarič in drugi, 2002). Finančna podpora se izdaja večinoma za dejavnosti, ki so povezane s 
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humanitarnimi storitvami, izobraževanjem, zdravstvom in varovanjem okolja, medtem ko 
dejavnosti, ki zajemajo umetnost ali religijo, prejemajo nižjo ali ničelno podporo. Finančna 
podpora države pa nosi transakcijske stroške, ki so povezani z izobraževanjem in ohranjanjem 
znanja, prav tako pa podpira politiko pridobitve finančne pomoči. Za finančna sredstva, ki jih 
NPO dobijo od države, je značilno, da prilivi prihajajo počasi in da mora organizacija 
poskrbeti za redno plačevanje pojavljenih stroškov pred investicijskimi prilivi države (Young, 
Soh, 2010).  
Po drugi strani pa je možno premakniti vire finančnih prilivov iz neosebnega državnega 
aparata k individualnemu zbiranju sredstev. Med najbolj prepoznane dogodke, ki jih izvajajo 
neprofitne organizacije z namenom pridobivanja finančnih sredstev, spadajo pohodi, 
maratoni, dobrodelne večerje ali zabave, koncerti itd. To so priložnosti, kako povečati javno 
vizibilnost za namene svojega obstoja in razširjanje informacij o svojem podjejtu. Za izvedbo 
takega dogodka je treba izvesti detajlni načrt, ki zagotavlja preseganje finančnega priliva in 
odliva, saj tovrstni dogodki predstavljajo velik finančni riziko (Pajas, Vilain, 2004).  
Posameznikove dajatve kot oblike finančnih prilivov so možne v obliki donacij. Posamezniki 
volonterno donirajo neprofitnim organizacijam, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki ima za 
posameznika pomemben pomen in organizaciji zaupa. Donatorji običajno donirajo 
sorazmerne količine glede na zadovoljstvo, ki ga imajo do delovanja organizacije (Young, 
Soh, 2010). 
Sponzorstvo je instrument tržnega komuniciranja, pri katerem pride do premestitve sredstev, 
ki so lahko finančna, materialna ali sredstva v obliki storitev. Podjetje nameni storitev 
posamezniku oziroma organizaciji za njeno delovanje ali izvedbo določene dejavnosti v 
zameno za določene pravice, ki jih lahko uveljavlja za doseganje svojih ciljev (Starman, 1996, 
str. 27). Odnos, ki ga ima sponzor in prejemnik sredstev, je urejen s pogodbo. Strošek, ki ga 
ima sponzor in ga nameni za delovanje druge organizacije, se šteje kot davčno priznan 
odhodek. V prid sponzorju so tudi zakonske omejitve, ki jih ta glede višine sredstev za 
sponzoriranje nima. V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 
77/18) je treba izdati račun za davek sponzorstva, ki je predmet zakona o davku na dodano 
vrednost.    
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3.2.3 Tveganja pri pridobivanju sredstev 
Zakon (Zakon o nevladnih organizacijah, št. 21/18) določa pravice in obveznosti nevladnih 
organizacij pri pridobivanju sredstev. Nevladne organizacije imajo veliko svobode glede 
načina pridobivanja sredstev, vendar morajo biti ti v skladu z zakonom. Neprofitne 
organizacije ločimo na javne, ki jih ustanavljajo javni, državni, lokalni ali drugi subjekti. Te 
pridobivajo sredstva iz javnih virov, z donacijami in prispevki, ki jih lahko zbirajo na 
različnih prireditvah in preko članarin članov. Nasprotje javnim pa so zasebne neprofitne 
organizacije, ki jih ustanovljajo fizične ali zasebnopravne osebe, sredstva pa pridobivajo 
preko zasebnih donacij, investicij, javnih razpisov, natečajev, nekaj pa tudi iz sredstev 
Evropske unije.   
Neprofitne organizacije lahko vzpostavijo finančne prilive tudi skozi sodelovanje s tržnimi 
podjetji, ki morajo temeljiti na razmerju, ki mora izpolnjevati pričakovanja obeh sodelujočih 
organizacij. Najbolj pogosto tržna organizacija omogoča finančne vire v sklopu sponzorstva, 
neprofitna organizacija pa v zameno trži njihovo podjetje preko širjenja informacij o podjetju 
in mu daje prostor za oglaševanje. Da bi razmerje uspelo, mora temeljiti na enakomerni 
recipročnosti, ki je razvidna preko razmerja med finančno pomočjo in prisotnostjo podjetja v 
javnosti. Pri omenjenem razmerju pa obstaja nevarnost, da dano razmerje škodi ugledu 
neprofitne organizacije ali da celo onemogoča zasledovanje njenega primarnega poslanstva 
(Young, Soh, 2010).  
Prostovoljne neprofitne organizacije lahko vzpostavljajo tudi bolj kompleksna razmerja preko 
investicijskih možnosti, kot so hranjenje denarja na varčevalnih računih, ali bolj rizične 
investicije, kot so delnice podjetij. V tem primeru se znotraj organizacije dogajajo finančni 
odlivi in nato postopni finančni prilivi, ki variirajo glede na vrednost in glede na višino rizike, 
ki jo je sprejela neprofitna organizacija. Izredno pomembno pa je ohranjanje slovesa 
neprofitne organizacije, saj je ta zelo krhek in nanj vplivajo tudi preference njihovega 
vlaganja (Pajas,Vilain, 2004). 
Neprofitne organizacije pa se unikatno znajdejo v precepu, ko prihaja do sprejemanja donacij, 
investicij in sposojenega denarja. V nekaterih primerih bi lahko napačen vir močno vplival na 
zasledovanje poslanstva organizacije, zato mora biti financiranje striktno v skladu z njihovim 
poslanstvom. Zato je treba imeti sklop pravil, ki lahko izločijo negotove situacije, ko prihaja 
do sprejemanja finančnih virov. Napačni finančni viri lahko zamajejo poslanstvo organizacije, 
ki lahko prične zasledovati zasebne interese. Menim, da neprofitna organizacija preprosto ne 
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more obstajati, če se ne prilagaja državnim pritiskom, tržnim tendencam ali individualnim 
prepričanjem o splošnem dobrem. Vseeno je smiselna vzpostavitev jasnega pravilnika, ki 
onemogoča vstop močnih zasebnih interesov v organizacijo. 
 
3.3 Vloga menedžmenta v društvu 
Za vsakim uspešnim neprofitnim društvom, ki deluje s prostovoljci ali zaposlenimi 
profesionalci, stoji vsaj en uspešen organizator, strokovnjak, menedžer ali vodja, ki delo v 
organizaciji organizira in vodi. Znanja, ki so pomembna za menedžment v neprofitnih 
organizacijah, so specializiran segment znanj o menedžmentu nasploh. Značilnosti, ki jih 
imajo NPO, izvirajo iz vrednot in interesov članov, ki vplivajo na naravnanost in način 
delovanja organizacije.  
V sodobnih družbah se pojavljajo univerzalni modeli menedžmenta, ki naj bi se uveljavljali v 
vseh organizacijah, ne glede na to, ali so javne, zasebne, profitne ali neprofitne. Za doseganje 
kakovostnih rezultatov neprofitnih organizacij, tudi če te delujejo na osnovi prostovoljstva, je 
enako kot pri profitnih pomembno učinkovito vodenje. 
Udeleženci v organizacijah in javnost namreč v zadnjih časih pričakujejo visokokakovostno 
delovanje NPO. Neprofitni sektor potrebuje enako količino menedžerskega znanja kot profitni 
sektor iz sledečih razlogov (Kovač, 1997):  
 naraščanje pomembnosti neprofitnega sektorja; 
 kriza socialne države potrebuje racionalne mehanizme reševanja problemov na 
področju NPO; 
 zahteve ljudi po kakovostnejši ponudbi proizvodov in storitev; 
 v informacijski družbi narašča interes posameznikov, gibanj in institucij, ki se 
nagibajo h kakovostnejšemu življenju in humanitarnosti. 
NPO se po mnenju Druckerja (1993) razlikujejo od profitnih na treh temeljnih področjih z 
vidika menedžmenta. Ta zajemajo poslanstvo in organiziranje dejavnosti, strateško odločanje 
na posameznih poslovnih področjih in poslovne rezultate, ki merijo učinke neprofitne 
dejavnosti. 
Društvo se mora posvečati novim priložnostim, hkrati pa mora biti pozorno na nevarnosti; 
analizirati mora okolje in presoditi razvojne prednosti in pomanjkljivosti v primerjavi s 
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konkurenti. Strateško upravljanje v društvu zahteva čas, znanje in pripravljenost na dinamično 
okolje. Društva se negotovostim, ki jih povzroča nestabilno in dinamično okolje, ne morejo 
popolnoma izogniti, lahko pa s pomočjo načrtovanja razvoja lažje obvladujejo situacije. 
Razvoj
4
 lahko razumemo kot neprestani proces spreminjanja in izboljševanja kakovosti 
struktur in resursov kot pogojev delovanja društva (Belak, 1998, str. 26). Kot pomembno 
sredstvo oziroma gonilo društva pri tem mislimo člane društva, ki pripadnost izražajo s 
svojimi ravnanji, znanjem, idejami in filozofijo.  
Vprašanje, ki nam pri tem ostaja, je, ali bi se brez načrtovanja povzpeli do takšnih rezultatov 
in dosegali ekonomsko uspešnost. Hkrati pa je ključno vprašanje, ali bi brez planiranja 
nadaljnjega razvoja organizacije sploh obstajale (Pučko, 1996, str. 16). Temelj preživetja 
organizacije v dinamičnem okolju je prilagodljivost, saj mora organizacija že danes misliti, 
kaj bo jutri. Med glavne funkcije menedžmenta sodi oblikovanje odnosa med društvom in 
okoljem, hkrati pa je to bistvo razvojnega planiranja poslovanja v prihodnosti. 
Uspeh oziroma neuspeh neke organizacije ali društva je vezan na odločitve, ki jih sprejemajo 
menedžerji, zato lahko trdimo, da so ravno menedžerske odločitve pomemben element 
delovanja vsake organizacije. Živimo v obdobju globalizacije, kulturnih in tehnoloških 
sprememb, zato lahko na odločitve vpliva več različnih dejavnikov iz dinamičnega okolja 
(Pevcin, 2018, str. 1). 
Po mnenju Tavčarja (2006, str. 20) vodenje v neprofitnih organizacijah zajema načrtovanje, 
organiziranje, usmerjanje in nadziranje dejavnosti članov. Pri načrtovanju govorimo o 
določanju ciljev, načrtov, standardov in postavljanju strategij. Organiziranje vključuje 
urejenost organizacije, zagotavljanje njene preskrbe s sredstvi in učinkovito delovanje. 
Usmerjanju lahko rečemo tudi vodenje, saj se nanaša na učinkovito in uspešno doseganje 
ciljev. Vodenje zajema kontroliranje oziroma nadzor nad cilji in ugotavljanje učinkovitosti ter 
uspešnosti.   
Znanih je več različnih načinov oziroma vrst upravljanja z ljudmi v organizacijah. Najbolj 
pogosti, ki jih srečamo, so (Možina in drugi, 2004, str. 21–25):  
• upravljanje z izjemami – menedžerja ne zanimajo podrobnosti, deluje z odkloni; 
• upravljanje s pravili – odločanje deluje na osnovi predpisanih pravil; 
                                                          
4
 Razvoj razumemo kot proces, v katerem naj bi se obstoječe stvari (finančno stanje, znanje, poslovanje in 
podobno) izboljšale, razvile in dvignile kakovost vseh notranjih in zunanjih udeležencev (Belak, 1998, str. 26). 
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• upravljanje z motiviranjem – spodbujanje želje po samouresničevanju;  
• upravljanje s soudeležbo – sodelovanje članov pri vseh odločitvah; 
• upravljanje z delegiranjem – delegiranje odgovornosti na sodelavce; 
• upravljanje s cilji – določimo cilje in člane usmerjamo k doseganju ciljev;  
• participativno upravljanje – menedžment zaposlenim omogoča široko sodelovanje 
na različnih področjih v organizaciji, tako da izkoristi njihov potencial;  
• projektno upravljanje – središčna točka projektnih aktivnosti, do katerih 
pripomorejo poslovne funkcije enote;  
• strateško upravljanje – organizacija kot instrument za doseganje zastavljenih ciljev. 
Proces strateškega ravnanja je dinamični sistem, ki ga dopolnjuje več različnih slogov, po 
katerih naj bi se ravnale neprofitne organizacije. Po mnenju Alenke Žnidaršič Kranjc (1996, 
str. 210) ni enega samega najboljšega načina za upravljanje strategije organizacije, primerna 
je namreč mešanica različnih slogov. Pomembno pri tem je, da slogi, s katerimi upravljamo 
organizacijo, ustrezajo naravi dela, okolju in značilnostim organizacije. Kljub številnim 
kombinacijam slogov pa formalni proces strateškega načrtovanja ponuja tako racionalen kot 
sistematičen način strateškega načrtovanja. Proces se prične z opredelitvijo strateškega 
poslanstva, sledi mu strateška analiza, s pomočjo katere se določijo strateški cilji. Po tem ko 
pripravimo strategijo, sledita njeni uvedba in izvedba. Zaradi dinamičnega okolja, v katerem 
se strateško ravnanje konstantno prilagaja, je zaključna faza ocene učinkov zelo ključna, saj 
lahko na tej podlagi naredimo popravke. Smeri razvoja društvo ne določi samo na podlagi 
strateškega ravnanja, ampak nanj vplivajo tudi procesi načrtovanja, organiziranja, 
uveljavljanja in kontroliranja. Pomembni dejavniki, ki določajo naravo in način razvoja 
neprofitne organizacije, so strateški cilji in poslanstvo, položaj in strateška analiza okolja, 
kreiranje ciljev, doseganje strateških ciljev na podlagi strategije, izpeljava strateškega načrta 




4 ČLOVEŠKI VIRI V DRUŠTVU 
4.1 Prostovoljstvo v neprofitnih organizacijah 
Med kazalnike razvitosti prostovoljne organizacije spada število aktivnih članov in 
povečevanje teh v sektorju. Delo prostovoljcev pomembno dopolnjuje in veča moč neprofitni 
organizaciji in velja za najaktivnejšo prvino v prostovoljnem sektorju. Pasivna prvina so vsi 
predmeti dela
5. Izziv vsakega društva je najti take prostovoljce, ki bodo s svojo sposobnostjo 
določeno delo opravili, drug drugega dopolnjevali in skupaj dosegli največji učinek ob 
minimalni potrošnji delovne sile.  
Prostovoljno delo se razlikuje od plačanega dela že v umskem pogledu članov, ki večje 
končno zadovoljstvo najdejo, ko sami prostovoljno prispevajo k razvoju znanosti, tehnologije 
in tehnike. Napredek društva, njegovih članov in posledično celotne družbe se kaže z 
razvojem kulture, znanosti in izobraževanja ter dejavnikov tega napredka. Znanje, ki ga 
poseduje človek, je čedalje večja in iskana prvina (Žnidaršič Kranjc, 1996, str. 48). 
Za razvoj posameznika kot prostovoljca je ključno, da je voden in obravnavan na podoben 
način, kot so zaposleni profesionalci. Pri tem pa ne smemo pozabiti dejstva, da so prostovoljci 
del svojega prostega časa ponudili organizaciji oziroma društvu prostovoljno, brez želje po 
plačilu. Pozorni moramo biti tudi na potrebe prostovoljcev, ki so enako pomembne kot 
potrebe organizacije. Delo lahko društvo opravlja korektno in dolgoročno pod pogojem, da 
razume motivatorje in želje prostovoljcev. Kljub različnosti motivov, ki ljudi privedejo do 
volonternega dela, lahko izpostavimo nekaj najbolj pogostih. Prostovoljci se odločijo za delo 
v organizaciji ali društvu z namenom, da bi naredili nekaj vzajemno koristnega za druge in 
ker jih prostovoljstvo izpopolnjuje in veseli. Nekateri bi radi vrnili in pomagali ljudem, saj so 
bili sami deležni pomoči podobnih organizacij, ko so jo potrebovali. Pridobitev dela v 
neprofitnem sektorju so tudi izkušnje in znanja, ki jih osvojimo. Kot poglavitni razlog 
sodelovanja pa lahko poudarimo prijateljstvo in interakcijo med člani (Ochman, Jordan, 1997, 
str. 6). Prostovoljca vidimo kot sposobno, odgovorno, zrelo osebo, ki se je pripravljena odreči 
delu svojega prostega časa za dobrobit skupnosti. Ochmanova in Jordan (1997) pravita, da 
ima dober prostovoljec lastnosti, kot so čutnost, odprtost, sposobnost za aktivno participiranje, 
profesionalen odnos, visok nivo tolerance, motivacijo in nesebično osebnost.  
                                                          
5
 Uporabljanje psihofizične sposobnosti posameznika, ki deluje z namenom, da bi dosegel vnaprej zadan cilj 
(Žnidaršič Kranjc, 1996). 
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4.2 Pomen in vpliv motivacije 
Za neprofitno organizacijo, ki deluje s prostovoljci, se mi zdi pomembno, da ugotovi, kaj so 
interesi in vrednote volonterjev, saj lahko tako dodatno motivirajo, usmerjajo in krepijo 
smoter organizacije. Hkrati je negovanje vrednot in interesov ključnega pomena, če želimo 
prostovoljce obdržati v organizaciji dlje časa. Društvo se mora torej odzivati na spremembe 
motivacije prostovoljcev, kar je dokaj dinamičen proces, ki zahteva, da se vsakemu 
posamezniku posvetimo individualno. Volonterji pričakujejo, da jim bo nudena pomoč pri 
reševanju problemov, odprte možnosti za izobraževanja, podpora pri izvajanju dela, 
evalvacija in povratne informacije o delu. Volonterji čutijo notranjo rast, pripadnost, 
koristnost in samoizpolnitev z delovnimi nalogami, ki imajo vidno korist in smisel v 
organizaciji.  
Prostovoljci so socialni kapital vsakega društva in so gonilna moč njegovega razvoja in 
delovanja. Ohranjanje motiviranosti in posledično prostovoljcev je izjemno pomembno tudi 
za nasledstvo organizacije. Skrb za ohranjanje prostovoljcev je težka in kompleksna naloga, 
saj volonterji niso v tolikšni meri odvisni od organizacije; glede opravljanja dela so precej 
izbirčni in manj vodljivi. Pri motivaciji je treba izbrati drugačen pristop, ki temelji na 
ekipnem delu, medsebojnem zaupanju, predanosti društvu in interesom. Večji spodbujevalec, 
kot je sam način vodenja prostovoljcev, je osebni zgled vodje, ki je pomembnejši od nasvetov 
in naukov (Trunk Širca, Tavčar, 1998). 
Pri posvečanju motivaciji prostovoljcev lahko prepoznamo tri pomembnejše vrste motivacije. 
Pri recipročni motivaciji prepoznamo element motivatorja končne nagrade, ki je bomo deležni 
za dobro opravljeno delo. Pri tej vrsti motivacije ciljamo na elemente, ki jih lahko volonter 
osebno izkoristi, pridobi nova znanja in prijateljstva. Posameznik pri konvencionalni 
motivaciji razlog za participacijo v organizaciji vidi v morali družbe. Volonter postane, ker je 
tako v družbi pričakovano, v njegovem okolju spoštovano in pogosto. Na to motivacijo torej 
vplivata družina in družba, v kateri živi volonter. Vrsta motivacije, ki izraža občutenje 
posameznika in njegovo ljubezen, je emocionalna motivacija. Posamezniki so ponotranjili 
standarde in občutek moralne odgovornosti, ki jih žene do trenutnih odločitev. Zgoraj našteti 
tipi motivacije veljajo za idealne tipe motivacije, ne opažamo pa jih ločeno in posamično, saj 
je vsaka dejavnost društva mešanica vseh treh vrst motivacije. Motivacija je celoten pogon 
prostovoljne neprofitne organizacije, ustvarja prizadevanje in pripravljenost zaposlenih 
(Moran, 2013, str. 28). 
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4.3 Sistem nagrajevanja in ocenjevanja 
Zavedanje vpliva motivacije na prostovoljce je pomembno v smislu razumevanja njihove 
zagnanosti do opravljanja volonterstva, ampak motivacija vseeno ni edini dejavnik, ki vpliva 
na odnos prostovoljca do dela. Zaposlene je treba tudi primerno nagraditi in s tem spodbuditi 
njihovo nadaljnje delo. V današnjih časih je zelo težko dobiti delovne in zavzete prostovoljce, 
ki bi delovali v društvu na podlagi motivacije. Čedalje več volonterjev želi za svoje 
opravljeno delo nagrado bodisi v denarni obliki ali v obliki drugih spodbud. Iz drugega 
odstavka 19. člena ZSPJS, ki govori o premestitvi na drugo delovno mesto v nižjem ali istem 
tarifnem razredu, lahko prepoznamo še druge spodbujevalnike dela. Mednje uvrščamo 
spremembo naziva delovnega mesta, povišanje, simbolne nagrade in označbe pripadnosti k 
organizaciji (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju).  
Nagrajevanje v neprofitnih organizacijah je veliko bolj kompleksno, kot se zdi, saj so 
spodbude natančno načrtovane, ozirajoč se na demografijo društva in pripadnih članov. 
Prostovoljno delo naj bi bilo že samo po sebi zadostna nagrada za volonterja, saj doseže s 
participacijo notranje zadovoljstvo (Ochman, Jordan, 1997, str. 22). Prostovoljcem dvigne 
moralo in motivacijo tudi pohvala ali pisno priznanje za opravljeno delo. Nekaterim je dovolj 
že ustna pohvala, ki jo izrečejo vodja društva ali sočlani. Nagrajevanje volonterjev se lahko 
izraža v naslednjih oblikah (Ochman, Jordan, 1997, str. 23):  
 ustne pohvale nadrejenih ali sodelavcev; 
 pisna priznanja za opravljeno delo; 
 priporočila in potrdila o dosežkih, ki jih volonter lahko priloži ob iskanju zaposlitve; 
 participacija na izletih, organizacija druženj, piknikov, prireditev;  
 pozornostna darila in posvetila;  
 denarna nagrada; redka pri prostovoljnih neprofitnih organizacijah. 
Organizacija pospešuje doseganje svojih ciljev v primeru, da so prostovoljci, ki v njej 
delujejo, zadovoljni in motivirani, saj iz zadovoljnosti pri delu izvira tudi uspeh pri delu. 
Treven (1997, str. 129) pravi, da lahko z ustreznimi delovnimi strategijami motiviramo 
prostovoljce, tako da se izboljšajo njihove spretnosti in sposobnosti. Spodbujanje in 
nagrajevanje zaposlenih se ne šteje več kot strošek organizacije, ampak kot investicija v 
prihodnji razvoj organizacije. Volonterji bi morali vedeti za način nagrajevanja in stimuliranja 
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5 ŠTUDIJA PRIMERA: DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MALA NEDELJA 
5.1 Zgodovinski pregled razvoja društva 
Slovenija je že od nekdaj povezana z vinogradništvom, vinsko kulturo in trto. V Sloveniji 
imamo tri velike vinorodne okoliše, ki se med seboj razlikujejo glede podnebja, sestave tal in 
senzorične lastnosti vin. Okoliš Posavje delimo na tri vinorodne dežele; Dolenjsko, Belo 
Krajino in Bizeljsko Sremič. Primorski okoliš sestavljajo Vipavska dolina, slovenska Istra, 
Goriška Brda in Kras. Izrazito gričevnat svet pa je značilen za tretji vinogradniški okoliš 
Podravje, ki se deli na Štajersko in Prekmurje. Štajerska je največja vinorodna dežela v 
Sloveniji in prav del te je Društvo vinogradnikov Mala Nedelja, ki ga bom obravnavala v 
naslednjih poglavjih (lasten vir).  
Geografsko gledano je Slovenija pestra dežela, saj se nahaja na stičišču štirih geografskih 
enot; Jadranskega morja, Alp, Panonske nižine in Dinarskega gorovja (Gorjak, 2017, str. 14). 
Zaradi ugodnih razmer, ki vladajo pri nas, so se že v času antike pogosto pojavljali nasadi 
vinske trte, o čemer priča najstarejša vinska trta na svetu, ki rodi svoj sad prav v Sloveniji, v 
Podravskem vinorodnem okolišu na Lentu v Mariboru. Vinogradništvo ni zgolj gospodarska 
panoga, saj kreira podobo kulturne krajine in način življenja ljudi (Brence, 2017). Slovenci 
imamo vinograde večinoma na strmih legah, leta 2017 jih je bilo v Sloveniji registriranih 
15.920,91 ha. Glede na oceno po ortofoto posnetkih obstaja še vsaj 5.000 ha neregistriranih 
vinogradov (Gorjak, 2017, str. 14). Vinogradništvo je v Sloveniji zelo pogost hobi, o čemer 
priča število registriranih vinogradnikov, ki jih je bilo v letu 2017 kar 30.000, k njim pa se 
priključuje še 2.550 manjših vinarjev. Podatek, da se v Sloveniji na leto popije v povprečju 
štirideset litrov vina na osebo, ne preseneča, saj tako po zgodovini kot tradiciji slovenske 
družbe, vinogradništvo ostaja vtkano v naše korenine in vsakdanje življenje (Gorjak, 2017, 
str. 14). 
Društvo vinogradnikov Mala Nedelja se nahaja v Osrednje Slovenskih goricah, kjer so v večji 
meri zastopane sorte laški rizling, šipon, renski rizling, chardonnay in nekatere druge. V Mali 
Nedelji so vinogradnike pogosto imeli za ''šmarničarje'', kar označuje pridelovalce vina iz 
šmarnice, ki je samorodna vinska trta. Gre za grozdje bele sorte, ki se je razširilo po teh krajih 
v času terezijanskih reform, ko se je bolezen trte razširila po slovenskih vinorodnih deželah. 
Zaradi svoje odpornosti proti boleznim je šmarnica bolezen prenesla. Do ustanovitve društva 
je veljalo prepričanje, da na tem območju uspeva le ''šmarnica'' (samorodnica), česa drugega 
pa vinogradniki ne znajo pridelati (lasten vir). 
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Ideja o ustanovitvi Društva vinogradnikov Mala Nedelja (DVMN) se je porodila leta 1998, ko 
so takratni vinogradniki prepoznali potrebo po dodatni izobrazbi tako na področju 
vinogradništva kot na področju kletarjenja. Kljub skromnemu znanju so se odločili, da s 
skupno močjo izničijo prepričanja družbe in najdejo pot do znanja. Društvo se je ustanovilo, 
ker je krajane vodila želja po uresničevanju skupnega interesa in potreba po druženju. 
Območje Male Nedelje velja za razloženo naselje, zato je skupno druženje in doseganje ciljev 
med ljudmi velika dodana vrednost. Društvo si je ob ustanovitvi zadalo še druge cilje, ki jim 
sledi še danes. Med svoje cilje uvršča izobraževanja vinogradnikov in kletarjev, dvig kulture 
pitja vina in kakovosti vin, promocijo kraja, obuditev vinogradniške kulturne dediščine in 
tradicije, kamor spadajo krst mošta, postavitev klopotca in druge. Ohranja tudi druge stare 
običaje, povezane z vinogradništvom. Ideja o ustanovitvi je nekaj mesecev rasla v glavah 
vinogradnikov in dozorela pri preverjanju na terenu. Svojo podporo za ustanovitev društva so 
malonedeljski vinogradniki dobili pri sosednjih društvih v bližnjem Ljutomeru, Gornji 
Radgoni in na Ptuju. Ustanovni občni zbor društva je tako udejanil svojo idejo 27. 3. 1999 in 
poimenoval društvo po kraju Mala Nedelja (lasten vir). 
 
5.1.1 Pravni vidiki DVMN  
Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, številka 60/95) je ustanovni občni 
zbor društva vinogradnikov na svojem zasedanju dne 27. 3. 1999 in na podlagi Zakona o 
društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 – UPB2) sprejel sklep o ustanovitvi Društva 
vinogradnikov Mala Nedelja. Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v 
register društev pri pristojnem organu Upravne enote Ljutomer. Člani društva so združeni 
prostovoljno, povezani so zaradi uresničevanja skupnega interesa na področju predelave 
grozdja, nege kakovostnih vin, strokovnega izobraževanja, skupnega nastopanja na trgu in 
skupnega zastopanja članov društva na vseh ravneh. V društvu so torej prostovoljno združeni 
ljudje, ki jih zanima vinogradništvo in se ukvarjajo z njim. 





Tabela 5.1: Podatki Društva vinogradnikov Mala Nedelja 
Ime društva  Društvo vinogradnikov Mala Nedelja 
Ustanovitveni člani Daniel Horn, Ludvig Horvatič, Miroslav Slekovec 
Sedež društva 




Zakoniti zastopnik društva oz. zveze Anton Žinko 
Število vseh aktivnih članov društva 
Vir: lasten 
Društvo deluje na območju občin Ljutomer, Križevci in Sv. Jurij ter združuje predvsem 
vinogradnike moravskih goric z okoliškimi vinogradniškimi rajoni. Delovanje društva je 
javno. Načelo javnega delovanja se uresničuje na zboru članov, sestankih, raznih posvetih in s 
tem, da so zapisniki in sklepi organov dostopni vsem članom društva. Širšo javnost obvešča z 
vabili na seje organov ali z javnimi razglasi in obvestili. Za javnost delovanja društva je 
odgovoren predsednik društva (lasten vir). 
DVMN je kolektivni član Zveze društev vinogradnikov Slovenije. V ta namen izvoli upravni 
odbor društva delegate za skupščino Zveze društva vinogradnikov Slovenije. Društvo se lahko 
včlani tudi v druge domače in mednarodne organizacije s podobnimi nameni in cilji. Društvo 
se v zvezo ali druge organizacije včlani na podlagi sprejete izjave o članstvu, ki jo sprejme 
upravni odbor ali zbor članov društva (VINIS – Zveza društev vinogradnikov in vinarjev 
Slovenije). 
Društvo programsko sodeluje z raznimi institucijami in sorodnimi združenji na svojem 
območju zaradi izmenjav izkušenj in dela ter širše v povezovanju s strokovnimi 
vinogradniškimi in vinarskimi organizacijami, združenji, inštituti, posebej sodeluje še s 
kmetijsko svetovalno službo (lasten vir). 
 
5.1.2 Namen in naloge društva 
Pri analizi dokumentov DVMN so zapisani namen in naloge članov društva, ki jih bom 
opisala v nadaljevanju. Društvo je organizirano z namenom, da pospešuje pridelavo in 
predelavo grozdja ter nego vin in strokovno skrbi za izpopolnjevanje članov v vinogradništvu 
in kletarstvu. Zato pripravlja predavanja, tečaje, strokovne izlete, oglede strokovnih razstav, 
oglede vzornih vinogradov ter sodobnih kleti doma in v tujini, organizira strokovne prikaze 
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posameznih del, za člane naroča tudi strokovno literaturo. Po potrebi izdaja periodične 
časopise in brošure ter preko tiska poučuje in opozarja člane na pravilno opravljena dela in 
naloge iz stroke. Društvo skrbi tudi za varstvo kakovosti in geografskega porekla vin na 
območju, ki ga zastopa, in spodbujanje pridelovalcev k uveljavljanju blagovne znamke. V ta 
namen organizira ocenjevanje vin svojih članov, da na republiška in mednarodna ocenjevanja 
pridejo kakovostna in vrhunska vina. Društveno ocenjevanje se opravlja v skladu s 
pravilnikom o ocenjevanju vin. Društvo prireja razstave in pokušnjo ocenjevanja vin tudi na 
vsakoletni prireditvi v sklopu Zveze društev vinogradnikov Slovenije, pa tudi na mednarodnih 
razstavah in sejmih, sodeluje pa tudi s kmetijskimi in drugimi organizacijami glede prodaje in 
izvoza tržnih viškov grozdja in vin svojih članov. Svoje člane oskrbuje z ustreznim 
reprodukcijskim materialom, ki se uporablja v vinogradništvu in kletarstvu, v sodelovanju s 
kmetijskimi organizacijami pa organizira vinogradniške in kletarske strojne skupnosti za 
obdelavo in oskrbo vinogradov ter za stekleničenje vin svojih članov. V ta namen zbira tudi 
lastna sredstva svojih članov, kar ureja s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju 
društva (Razpisna dokumentacija – Društva s področja kmetijstva, 2018).  
Društvo vinogradnikov Mala Nedelja po mnenju intervjuvancev UO DVMN spodbuja 
ustanavljanje vinogradniških in kletarskih skupnosti za stekleničenje pridelka v skladu s 
predpisi, sodeluje pri pripravi programov razvoja vinogradništva in vinarstva ter se zavzema 
za njihovo uresničevanje, v sodelovanju s turističnimi in drugimi zainteresiranimi 
organizacijami pa pospešuje razvoj kmečkega in izletniškega turizma ter vinskih cest, ob 
svojih prireditvah oživlja šege in navade kraja. Z vlogami, ugovori in opozorili pristojnim 
organom občin in republike, Zavodom in ustanovam opozarja na slabosti v vinogradništvu in 
kletarstvu, daje predloge za njihovo odpravo in pobude za izdajo novih, za vinogradnike bolj 
ustreznih predpisov. Svoje člane spodbuja k spoštovanju zakonitosti in dobrih poslovnih 
odnosov, opravlja pa tudi druge naloge v interesu vinogradništva na območju društva. 
 
5.1.3 Članstvo, njegove pravice in dolžnosti 
Članstvo v društvu je prostovoljno, član je lahko vsak, ki sprejema društvena pravila. Društvo 
ima redne in častne člane. Član društva lahko postane vsak občan, ki se ukvarja z 
vinogradništvom na območju društva, ki je star najmanj 15 let in ga to zanima. Za čas pristopa 
velja dan, ko novi član podpiše pristopno izjavo in plača članarino (Zapisnik ustanovnega 
občnega zbora DVMN, 1999). 
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Častni član društva je lahko član, ki ima posebne zasluge za razvoj vinogradništva in 
vinarstva, ali član, ki ima posebne zasluge za razvoj društva. Naslov častnega člana podeljuje 
zbor članov na predlog upravnega odbora. Društvo podeljuje tudi diplome in plakete, ki jih 
ureja posebni pravilnik. 
Pri vstopu v društvo je treba plačati letno članarino, ki jo vsako leto določi zbor članov 
društva. Za pokrivanje stroškov za posamezne naloge po programu dela lahko zbor članov 
določi posebne prispevke. 
Člani društva imajo pravice in dolžnosti, ki morajo biti spoštovane. Vsak član ima pravico, da 
voli in je voljen v organe društva in da sodeluje pri delu organov – daje pobude, predloge, 
vprašanja in podobno (glej sliko 5.1). Skupne interese v društvu je treba spoštovati in 
zastopati. Sklepe, ki jih DVMN sprejme, morajo člani izvajati, sodelovati morajo tudi pri 
organizaciji razstav in drugih prireditvah, ki jih organizira društvo. Člani imajo pravico, da se 
strokovno izobražujejo in udeležujejo izobraževalnih akcij, spoštovati morajo sklepe in 
ukrepe, ki jih sprejmejo organi društva. Člani imajo tudi pravico do ugodnosti pri obisku 
prireditev, udeležbi pri izletih ter druge pravice in dolžnosti na podlagi pravil in drugih aktov 
(Zapisnik ustanovnega občnega zbora DVMN, 1999). 
Slika 5.1: Volitve na občnem zboru DVMN 
 
Vir: lasten 
Članstvo v društvu lahko preneha z izstopom iz društva, s črtanjem iz članstva, s smrtjo ali s 
prenehanjem društva. Član ima tudi pravico, da prostovoljno izstopi iz društva, tako da poda 
pisno izjavo. Iz članstva se črta član, ki dve leti ne plača članarine ali se je nehal ukvarjati z 
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vinogradništvom. Za izvršitev sankcij po tem členu je potreben sklep častnega razsodišča. S 
prenehanjem članstva v društvu prenehajo posamezniku vse pravice in tudi funkcije v društvu 
(Zapisnik ustanovnega občnega zbora DVMN, 1999). 
 
5.1.4 Organiziranost in delovanje društva 
Po besedah članov upravnega odbora društva vinogradnikov sta namen in poslanstvo društva 
izobraževanje članov, strokovna pomoč in sodelovanje na področju vinogradniških opravil in 
kletarjenja, pa tudi povezovanje članov in delitev mnenj, širjenje kulture pitja in izboljševanje 
kakovosti vina.  
Društvo v ta namen organizira različna strokovna predavanja, na katera vabi strokovnjake z 
različnih področij, ki članom predavajo ter praktično prikazujejo tehnike obdelovanja vinske 
trte (glej sliko 5.2.) in kletarjenja. Organizira tudi ocenjevanja vin, kjer se vzorci vin članov 
strokovno ocenijo in tako člani dobijo potrditev za kakovost vina ali nasvete za izboljšanje. 
Društvo organizira tudi strokovne ekskurzije, na katerih si člani tudi v drugih krajih Slovenije 
ogledajo primere dobrih praks, obenem organizira kulturne in družabne prireditve, ki 
spodbujajo druženje med člani in ohranjanje kulturne dediščine, vezane na opravila, povezana 
z vinogradništvom (lasten vir). 





Ciljne skupine DVMN so manjši in večji vinogradniki, ki se ukvarjajo z ljubiteljskim ali 
profesionalnim pridelovanjem vina, pa tudi člani, ki se s tem konkretno ne ukvarjajo, vendar 
so simpatizerji te dejavnosti – jih tematika zanima ljubiteljsko ali pa jih te teme zanimajo iz 
drugih razlogov (zanimanje za kulturo, kmetijstvo in turizem). 
Člani uveljavljajo svoje pravice in dolžnosti preko organov društva, v katere spadajo zbor 
članov, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.  
Zbor članov je najvišji organ društva. Zbor članov sestavljajo vsi člani društva, ki imajo 
pravico sodelovati pri delu na zboru članov in glasovati pri sprejemanju sklepov. Na zboru 
članov lahko prisostvujejo tudi predstavniki drugih organizacij iz združenj ter institucij in se 
lahko udeležujejo razprave, dajejo predloge in sugestije, nimajo pa pravice glasovati. Zbor 
članov je redni in izredni. Redni zbor članov zaseda po potrebi, najmanj pa enkrat letno. 
Redni in izredni zbor članov skliče upravni odbor. Izredni zbor skliče upravni odbor po 
potrebi na lastno pobudo, če to zahteva nadzorni odbor ali 1/3 članov. Upravni odbor mora 
sklicati izredni zbor članov najpozneje v 15 dneh od dneva vložene zahteve. Če upravni odbor 
ne skliče izrednega zbora članov v določenem roku, ko je to zahteval nadzorni odbor, ga 
skliče sam. V primeru, ko skliče izredni zbor članov nadzorni odbor, pripravi gradivo in 
dnevni red na tako zasedanje (Razpisna dokumentacija – Društva s področja kmetijstva, 
2018). 
Za sklic rednega ali izrednega zbora članov mora biti članstvu predložen dnevni red. Sklic se 
izvede s pisnim vabilom članom in vabljenim najmanj 7 dni pred določenim dnevom za 
zasedanje. Člani lahko na zasedanju predlagajo spremembe ali dopolnitve k dnevnemu redu. 
Na izrednem zboru članov se lahko obravnavajo le tiste zadeve, zaradi katerih je bil sklican 
(lasten vir). 
Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob navedenem 
času ni prisotno zadostno število članov, se ga preloži za pol ure. Po poteku pol ure po sklicu, 
če je prisotnih vsaj 10 članov, je zbor sklepčen. Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov. 
Glasovanje je javno ali tajno. Kakšno bo glasovanje, odloči zbor z javnim glasovanjem. 
Volitve društvenih organov so praviloma tajne. Nihče ne more biti izvoljen v isti društveni 
organ več kot dvakrat, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno potrebno zaradi koristi 
društva. Tako izjemo pa mora predhodno potrditi zbor članov z glasovanjem (lasten vir). 
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Zbor članov na svojem zasedanju izmed članov izvoli delovno predsedstvo, ki šteje najmanj 3 
člane in vodi delo zbora, nadalje izvoli verifikacijsko komisijo, kandidacijsko in volilno 
komisijo. Vsaka komisija ima najmanj 3 člane. Zbor izvoli tudi zapisnikarja in dva 
overovatelja zapisnika. Zbor članov izmed svojih članov izvoli predsednika in 
podpredsednika društva, tajnika, blagajnika, člane upravnega odbora, člane nadzornega 
odbora in člane častnega razsodišča. Mandatna doba članov organov društva traja štiri leta 
(Razpisna dokumentacija – Društva s področja kmetijstva, 2018). 
Verifikacijska komisija ugotovi in poroča zboru članov o številu prisotnih članov oz. o 
sklepčnosti zbora. Kandidacijska komisija predlaga zboru članov listo kandidatov za organe. 
Zbor v razpravi lahko listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagala komisija ali 
predhodno odbor. Po končani razpravi zbor članov z javnim glasovanjem sprejme 
kandidacijsko listo. Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate. Zbor članov 
ima pravico odločati in sprejemati sklepe o vseh zadevah, ki izhajajo iz namenov in nalog 
društva. Zbor sprejme sklep o ustanovi oziroma prenehanju društva, ima tudi pravico, da 
sprejme, spreminja ali dopolnjuje pravila in druge akte društva. Zbor DVMN ima tudi 
funkcijo, da voli organe zbora članov upravnega in nadzornega odbora, častno razsodišče, 
predsednika in podpredsednika društva. Izvoli tudi častnega člana društva. Zbor obravnava 
pritožbe o izključitvi iz članstva, razpravlja o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora 
in drugih organov in komisij ter jim daje smernice za nadaljnje delo. Odgovornost zbora je 
tudi, da odloča o društvenem premoženju ter sklepa o najemanju posojil in drugih finančnih 
vprašanjih (Razpisna dokumentacija – Društva s področja kmetijstva, 2018).  
Upravni odbor ima v Društvu vinogradnikov Mala Nedelja enajst članov. Upravni odbor 
izmed svojih članov izvoli tajnika in blagajnika. Je izvršilni organ zbora članov. Kot izvršilni 
organ članom predlaga pravila društva ali spremembe pravil in predloge drugih splošnih 
aktov, program dela, finančni in zaključni račun društva. Zbor članov predlaga tudi program 
in finančni načrt vinske razstave in drugih večjih prireditev, predlaga redni in izredni sklic 
zbora članov, usklajuje delo komisij upravnega odbora, sodeluje z organizacijami in društvi 
ter kmetijskimi organizacijami zaradi usklajevanja nalog na področju razvoja in 
modernizacije vinogradništva. Odgovornost upravnega odbora je tudi, da predlaga višino 
članarine, ki jo sprejme zbor članov, določa finančno in materialno poslovanje društva in 
organizira skupinsko zavarovanje vinogradov proti vremenskim neprilikam. Med 
pomembnejše funkcije prišteva sklepanje pogodb in dogovorov v imenu društva in 
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izvrševanje sklepov zbora članov (Razpisna dokumentacija – Društva s področja kmetijstva, 
2018). 
Upravni odbor lahko imenuje stalne ali občasne odbore in komisije za izvajanje stalnih ali 
občasnih nalog. Natančnejše določbe o delu, pravicah in dolžnostih odborov in komisij 
upravni odbor opredeli s posebnim poslovnikom ali pravili. 
Dela tajnika v DVMN so zlasti, da vodi administrativna in strojepisna dela v društvu, 
pripravlja osnutke obvestil in splošnih aktov, skrbi za razmnoževanje delovnega in 
strokovnega gradiva, vodi zapisnike sej organov društev in opravlja druge naloge po naročilu 
organov društva. Za svoje delo mora odgovarjati upravnemu odboru DVMN, njegovo delo pa 
se šteje kot častno (lasten vir).  
Blagajnik v DVMN vodi zlasti blagajniško poslovanje društva, evidenco članstva in plačila 
članarin, opravlja druge naloge po naročilu organov društva, njegovo delo pa je prav tako 
častno. 
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Upravni odbor 
veljavno sklepa z večino glasov navzočih članov. Predsednik društva je hkrati predsednik 
upravnega odbora. Odsotnega predsednika nadomešča podpredsednik društva z vsemi 
pravicami in dolžnostmi. Predsednik in podpredsednik sta za svoje delo odgovorna zboru 
članov in upravnemu odboru (lasten vir).  
Naloge predsednika društva so, da sklicuje in vodi seje, skrbi za izvajanje sklepov, zastopa 
društvo navzven, v imenu društva podpisuje pogodbe, dogovore in sporazume, je 
odredbodajalec za sredstva društva in opravlja druge zahteve, ki jih določajo pravila in drugi 
splošni akti. Opravlja tudi funkcijo delegacije za delegiranje članov v organizacije in 
skupnosti, v katerih ima društvo zastopanje (lasten vir). 
Člani upravnega odbora imajo dolžnost in pravico udeleževati se sej ter sodelovati v razpravi 
in sklepanju ter prispevati k uspešnemu delu. Za svoje delo so odgovorni zboru članov 
društva. Dolžnost članov upravnega odbora je častna in brezplačna. Član upravnega odbora in 
člani društva imajo pri opravljanju društvenih nalog pravico do dnevnic, potnih stroškov in 
drugih stroškov po pravilniku oziroma sklepu, ki ga sprejme upravni odbor. Člani upravnega 
odbora so materialno odgovorni za škodo, ki nastane z izvršitvijo sklepa, sprejetega na njihov 
predlog, če so pri dajanju predloga prikrili dejstva ali vedoma dali neresnična obvestila zboru 
članov ali članom društva. Če zbor članov pri obravnavanju dela upravnega odbora neugodno 
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oceni njegovo delo ali delo posameznega člana, lahko zbor članov razreši upravni odbor ali 
posamezne člane (Razpisna dokumentacija – Društva s področja kmetijstva, 2018). 
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli zbor članov in je za svoje delo odgovoren zboru. 
Nadzorni odbor iz svoje sredine izbere predsednika. Člani nadzornega odbora imajo 
namestnike. Seje nadzornega odbora skliče predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa eden 
od članov nadzornega odbora. Predsednik je dolžan sklicati sejo na zahtevo katerega koli 
člana nadzornega odbora in predsednika upravnega odbora. Seje se skličejo po potrebi, 
obvezno pa vsaj enkrat letno. Nadzorni odbor izreka polnomočne sklepe, če sta na seji 
prisotna vsaj dva člana. Nadzorni odbor je dolžan, da kontrolira izvrševanje nalog in finančno 
poslovanje društva in da o tem poroča občnemu zboru. Če ugotovi nepravilnosti pri 
poslovanju, mora o tem obvestiti upravni odbor, v primeru težje nepravilnosti ali odstopanja 
od osnovnih nalog društva pa skliče izredni zbor članov (Razpisna dokumentacija – Društva s 
področja kmetijstva, 2018). 
Častno razsodišče ima pet članov, ki jih voli zbor članov. Veljavno sprejema sklepe, če so 
prisotni vsi člani in če za sklepe glasuje večina članov častnega razsodišča. Častno razsodišče 
obravnava kršitve članov glede neizpolnjevanja pravil in drugih pravnih aktov društva, 
neplačevanja članarine kljub opominu ter neizvrševanja sklepov organov društva, obravnava 
tudi člane, ki s svojim obnašanjem in dejavnostjo kršijo pravila oz. rušijo ugled društva. 
Častno razsodišče lahko izreče ukrepe, kot so opomin, javni opomin in izključitev. Ob svoji 
odločitvi častno razsodišče izda sklep, zoper katerega ima prizadeti pravico pritožbe na zbor 
članov, ki o zadevi dokončno odloči (Razpisna dokumentacija – Društva s področja 
kmetijstva, 2018). 
 
5.2 Financiranje in finančno poslovanje 
Pridobivanje sredstev za delovanje društva je izziv vsake neprofitne prostovoljne organizacije. 
S podobnim izzivom se sooča Društvo vinogradnikov Mala Nedelja, ki se je v svojem 
dvajsetletnem delovanju organiziralo in skrbi za konstanten prihodek za delovanje društva.  
Organizacija sredstva pridobiva iz vsakoletne članarine društva in s prostovoljnimi prispevki, 
prodajo koledarjev, fotografij vinske kraljice, organiziranjem družabnih in kulturnih 
dogodkov itd. Prijavlja se tudi na razpise, velik del sredstev pa predstavljajo tudi sponzorska 
sredstva članov ali simpatizerjev društva (analiza Priloge C).  
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Za uresničevanje svojih nalog razpolaga z lastnimi materialnimi sredstvi oziroma dohodki, ki 
so pridobljeni z različnih strani. Že od začetka delovanja ima društvo priliv sredstev od 
članarin članov, donacij ali subvencij matične občine in ostalih občin v bližini, sredstva 
pridobijo tudi s prodajo dobrin, dohodkov od organiziranih prireditev in drugih izrednih 
dogodkov (analiza Priloge C).  
Članarina se plačuje v enkratnem znesku za vsako leto, višina članarine se določi na zboru 
članov in trenutno že več let znaša deset evrov za enega člana. Finančno in materialno 
poslovanje društva se vodi preko transakcijskega računa in mora biti v skladu z veljavnimi 
računovodskimi standardi za društvo. Podpisnike za finančno poslovanje določita upravni 
organ in banka, preko katere društvo finančno posluje (Zapisnik in poročila sestankov 
DVMN).  
Imetje društva upravlja upravni odbor. Društvo ima načrt dohodkov in izdatkov ter zaključni 
račun. Načrt dohodkov in izdatkov ter zaključni račun sprejme zbor članov društva, med 
dvema zasedanjema pa to opravi upravni odbor. Upravni odbor mora sestaviti in sprejeti 
finančni načrt društva v zakonskem roku in ga predložiti nadzornemu odboru. Zaključni račun 
podpišeta predsednik in blagajnik (Zapisnik ustanovnega občnega zbora DVMN, 1999).  
S sredstvi delovanja društvo svojim članom nudi strokovna izobraževanja na seminarjih, 
strokovnih ekskurzijah, tečajih, predavanjih in delavnicah, kar je pomembno za dvig 
kakovosti vin, saj so le tako lahko konkurenčni in prepoznavni na trgu. Vinorodni okoliš in 
svoja vina promovirajo na prireditvah (glej sliko 5.3). Pri tem jim pomaga tudi vinska kraljica, 
ki se udeležuje številnih prireditev v Sloveniji in izven nje, tam promovira njihove kraje, vina, 
širi vinsko kulturo, vinsko tradicijo, običaje in kulturo pitja vina, ki jo je treba približati 









Slika 5.3: Predstavitev DVMN – stojnica VINIS Gornja Radgona 
 
Vir: lasten 
Z delovanjem pripomorejo k ohranjanju vinogradništva v njihovih krajih, ohranjanju krajinske 
podobe in starih običajev, nenazadnje pa dvigujejo kakovost vina in kulturo pitja na visoko 
raven, saj je bilo v zadnjih letih v to vloženega veliko strokovnega dela, k temu pa prispevajo 
tudi ocenjevanja vin. Ocenjevanje vina in s tem dela njihovih vinogradnikov ne potekajo 
samo na društvenem nivoju, ampak so organizirana po celotni Sloveniji, kar omogoča 
vpogled v delo drugih vinogradnikov in soočanje s konkurenco na trgu.  
Društvo si prizadeva za ohranitev te pomembne kmetijske panoge, ki je precej zapostavljena. 
Preko Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije (VINIS) in društva Vinske turistične 
ceste Osrednje Slovenske gorice (VTC 13) si prizadevajo za boljši položaj vinogradnikov, saj 
se v zadnjih letih na veliko krčijo vinogradi, za obnovo pa se odloča vse manj ljudi. Zaradi 
uvoza vina iz drugih držav ta kmetijska panoga pri nas trpi.  
Na javni razpis za sredstva se društvo prijavi na matični občini, od katere dobi letno približno 
17 % vseh zbranih sredstev. Gre predvsem za razpise sofinanciranja pospeševanja društvene 
dejavnosti na področju kmetijstva v občini Ljutomer, ta sredstva so zagotovljena na 
proračunski postavki Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev. Okvirna 
višina razpisanih sredstev v letu 2018 je bila 10.260 evrov (analiza Priloge C). 
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DVMN meji na tri sosednje občine, zato lahko pridobi sredstva še od sosednjih občin za razna 
izobraževanja, projekte, kot so vinska kraljica, organizacijo dogodkov in podobno, kar se šteje 
v prihodke iz drugih proračunov in na letnem nivoju znaša približno 19 % vseh dohodkov 
društva.  
Od članov in letne članarine društvo dobi približno 28 %, od donatorjev (večjih 
vinogradnikov, kmetovalcev in sponzorjev) dobi 5 % vseh sredstev. Društvo prodaja tudi 
dobrine, kot so vino, majice, kape, kozarce in podobno, s čimer letno zasluži vsaj 21 % vseh 
sredstev, s katerimi obratuje. Iz priloge 1 je razvidno, da ima društvo nekaj priliva tudi na 
dogodkih, ki jih organizira (Zapisnik in poročila sestankov DVMN).  
 
5.3 Vidiki rasti in pridobivanje znanja 
Člani društva razumejo rast predvsem v izobraževanju in pridobivanju znanja, ki jim ga 
omogoča DVMN. Društvo skrbi za druženje, izobraževanje, ohranjanje običajev, kulture, 
razvoj vinskega turizma in promocijo vin, dodana vrednost DVMN pa je spodbujanje članov 
k aktivni participaciji, porazdelitev nalog in skupnemu doseganju ciljev. S trdim in 
premišljenim delom na področju izobraževanja in s stalnim preverjanjem znanja članov 
DVMN uspeva dvigovati kakovost. Eno izmed ocenjevanj je prikazano na sliki 5.4. 





Glavni motivatorji so po mnenju članov upravnega odbora povezovanje članov, druženje, 
medsebojna izmenjava mnenj in izkušenj, pa tudi strokovno svetovanje in izobraževanje ter 
skupno povezovanje in ustvarjanje širše prepoznavnosti. 
Med člani je učinkovit način motivacije to, da jih društvo spodbuja k srečevanju, druženju in 
izobraževanju na način, ki je poljuden in lahko dostopen, obenem pa ne daje občutka 
prevelike zahtevnosti. Med člani upravnega odbora je motivacija takšna, da je vsak določen za 
posamezno področje, za katerega se mu pripisuje tudi večja odgovornost, zato se člani še 
posebej trudijo, da njihovo področje doseže dobre rezultate, ki jih prepoznajo tudi drugi člani 
društva in širše okolice.  
Po mnenju članov je za nadaljnji razvoj društva ključno dobro sodelovanje upravnega odbora 
in vseh članov društva, obenem pa nadaljnje aktivno delovanje, povezovanje in novi projekti, 
ki spodbujajo k sodelovanju članov. Pomembna je tudi vključenost mlajših članov, ki s 
svojimi pogledi pozitivno vplivajo na razvoj društva, na pozitivne spremembe in nove 
smernice delovanja. 
Izobraževanje društvo vključuje v vsak letni program dela v obliki predavanj in praktičnih 
prikazov. Predavanja se odvijajo skozi celo leto, tako kot potekajo dela v vinogradu in v kleti 
(rez vinske trte, zaščita, gnojenje, zelena dela, priprave na trgatev, nega vina, prvi pretoki, 
mlado vino, stekleničenje in podobno). Kot že omenjeno, društvo na letnem nivoju organizira 
strokovne ekskurzije, na katerih člani društva spoznavajo nove in drugačne metode pridelave 
vina in obdelave vinske trte (glej sliko 5.5). 
Ker je imela ob ustanovitvi društva samo peščica posameznikov opravljen tečaj kletarjenja in 
stekleničenja, so že v drugem letu organizirali tudi tega in tako uspešno usposobili okrog 30 
vinogradnikov za delo v kleti, kar je dalo tudi ustrezne rezultate dela oziroma dvignilo 









Slika 5.5: Strokovna ekskurzija članov DVMN 
 
Vir: lasten 
Edina merila in pokazatelj napredka društva so stalna, vsakoletna preverjanja znanja skozi 
vsakoletno ocenjevanje vina, ki ga člani pridelajo. Vsako leto v začetku marca pripravijo 
društveno ocenjevanje vina, na katerem lahko vinogradniki preverijo kakovost svojih vin. 
Skupna ocena se iz leta v leto dviguje, kar kaže na to, da je kakovost vin vedno boljša. Vsako 
leto kljub čedalje višjim rezultatom pripravijo različna izobraževanja in izpopolnjevanja za 
vse člane društva. Še lepši kot uspehi na domačem terenu so uspehi vinogradnikov DVMN na 
regijskem (Grajskem) ocenjevanju na Ptuju, kjer vsako leto osvojijo eno ali več najvišjih 
odličij (lasten vir). 
Vinogradniški običaji so področje, ki je bilo precej pozabljeno in neznano za veliko 
vinogradnikov, zato je bilo že prvo leto vključeno v program dela; kupil se je 
društveni klopotec, ki se postavlja vsako leto ob prisotnosti članov (glej sliko 5.6). Eden 
izmed velikih običajev je tudi čaščenje Svetega Martina, zavetnika revežev in vinogradnikov, 





Slika 5.6: Postavitev klopotca – običaj DVMN 
 
Vir: lasten 
Ena izmed najbolj obiskanih prireditev v DVMN je Pohod od kleti do kleti, ki ga obišče od 
140 do 180 ljubiteljev vina in njegove kulture. Na koncu te prireditve se podelijo diplome za 
ocenjena vina. Cilj je druženje in spoznavanje vinorodnega okoliša. V letu 2004 je društvo 
oblikovalo tudi svoj prapor. Zadnjih nekaj let obujajo pozabljeni običaj ''Vincekovo'', ko se 
zberejo v vinogradu in obrežejo prve tri trse, se učijo pravilnega načina obdelave vinske trte 
in ob druženju malicajo. V letu 2017 so prvič organizirali prireditev Iz zemlje gre v trsek, ki je 
namenjena ohranjanju ljudske pesmi in promoviranju vina. Prireditev je pustila sledove ne 
samo med vinogradniki, ampak tudi med ostalimi kulturniki (Zapisnik in poročila sestankov 
DVMN).   
Društvo vsa leta svojega obstoja posveča promociji svojih vin po Sloveniji. Pri tem jim 
pomagajo vinske kraljice, ki poleg promocije vin občine Ljutomer, Jeruzalema in Male 
Nedelje širijo tudi kulturo pitja vina.  
Društvo se s svojo stojnico vsako leto udeleži sejma AGRA v Gornji Radgoni, sejma v 
Ljutomeru, prisotni so tudi na ptujskem  grajskem  prazniku. Ena od največjih promocijskih 
prireditev poleg prireditve Od kleti do kleti je vsakoletno ocenjevanje vin članov društva. 
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Prav skozi ocenjevanje je razvidno, kako potrebno je bilo ustanoviti DVMN in kako 
pomembno je stalno izobraževanje članstva. 
Nadgradnja društvenega ocenjevanja je Grajsko ocenjevanje na Ptuju, kjer se ocenjujejo vina 
iz društev, ki delujejo na območju Osrednje Slovenskih goric in Haloz. Organizator je društvo 
VTC-13, člani pa se izkažejo na ocenjevanju vsako leto, saj odnesejo najvišja priznanja (glej 
sliko 5.4). Člani društva se ponašajo s tako kakovostjo, da se lahko kosajo z vsemi 
vinorodnimi okoliši in vinogradniki. 
Področje, ki mu društvo daje velik pomen, je druženje, izmenjava izkušenj in obveščenost 
članstva, zato je DVMN zadnja leta obiskalo vso vinorodno Slovenijo, vse vinorodne dežele 
in vse tri sosednje države, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Društvo je po mnenju UO 
konkurenčno podobnim društvom, saj je društvo z velikim številom članov s širšega območja, 
obenem pa s povezovanjem in sodelovanjem kaže dobre rezultate tudi na tekmovanjih na 
širšem območju (v regiji in širše). Obenem gre za društvo, ki je zelo aktivno, saj organizira 
veliko število dogodkov in strokovnih svetovanj (lasten vir). 
Po mnenju UO društvo ne potrebuje zaposlenih profesionalcev, saj jih društvo najema za 
posamezna strokovna izobraževanja in ocenjevanja vin, s tem da nima zaposlenega le enega 
profesionalca, pa doseže to, da se lahko člani srečajo z različnimi strokovnimi pogledi in 
prijemi. Laiki lahko dovolj uspešno vodijo društvo, saj jih je v upravnem odboru dovolj, da 
zasedajo vsa področja, ki so potrebna.  
Vodenje društva je po njihovem mnenju UO DVMN, saj so člani, ki vodijo društvo, zagnani 
in predani svojemu poslanstvu. V ta namen prispevajo veliko svojega prostega časa, da 
delujejo v interesu društva. Tudi sodelovanje med njimi je dobro in temelji na dobrih 
medsebojnih odnosih, medsebojnem spoštovanju in prijateljstvu. Upravni odbor ugotavlja, da 
bi si v društvu in upravnem odboru želeli več mladih, ki bi s svojimi prijemi pomagali 







6 ANALIZA INTERVJUJA IN VERIFIKACIJA HIPOTEZ 
Ne morem trditi, da uspešnost društva ni odvisna od uspešnosti posameznikov, ki društvo 
vodijo, in od finančnih sredstev, ki so društvu na razpolago za delovanje. Mojo domnevo, da 
na uspešnost društva vplivajo še odnosi med člani, motivacija, pravilna razdelitev nalog in 
želja po samodokazovanju, je potrdila analiza primera Društva vinogradnikov Mala Nedelja.  
Sredstva, ki jih pridobiva DVMN s samofinanciranjem, predstavljajo slabo tretjino vseh 
prihodkov. Dodatna sredstva bi lahko pridobili z organizacijo strokovnih delavnic, seminarjev 
in dodatnih izobraževanj za člane, prodajo majic, kozarcev, društvenega vina in podobno. 
Člani društva bi se lahko pogosteje udeleževali sejmov, organiziranih dogodkov, salonov in 
vinskih dogodkov, kjer bi tržili društvene izdelke, pridobivali finančna sredstva in hkrati 
predstavljali DVMN. Ena izmed možnosti za nove vire financiranja je tudi prijava na razpise 
EU.  
Ugotovila sem, da je za društvo, podobno kot za ostale organizacije v Sloveniji, značilen 
model državnega financiranja, saj so poglavitni vir finančnih sredstev državni prispevki, 
pridobljeni z razpisov. Mnogo premalo je donatorskih in sponzorskih sredstev, priložnost za 
nove vire pa so tudi sredstva EU. V organizaciji še ni prišlo do profesionalizacije, saj delajo le 
prostovoljci, to pa ni značilno samo za Društvo vinogradnikov Mala Nedelja, ampak za 
večino vseh društev v Sloveniji. 
Analizirala sem intervju članov upravnega odbora DVMN in predsednika DVMN, pri čemer 
sem opazila pozitivno naravnanost in zagnanost do dela društva. Način vodenja vpliva na 
pripadnost članov društva in povečuje zagnanost do sprotnega reševanja problemov, ki se v 
društvu pojavljajo. Ob zavedanju, da v društvu primanjkuje mladih, si je namreč društvo takoj 
začelo prizadevati za motivacijo in vključitev mladih. Delovanje po besedah članov temelji na 
medsebojnem zaupanju in pozitivnih odnosih.  
Prvo hipotezo, da razvoj konkurenčnosti neprofitnega društva temelji na inovativnosti in 
organizacijski strukturi organizacije, lahko s pomočjo analize strokovne literature in virov, 
pridobljenih iz DVMN, potrdim. Zaradi inovativnosti, ki je prisotna v društvu, so člani vsako 
leto bolj uspešni, zagnani in pripadni organizaciji. Društvo se uspešno sooča s konkurenco na 
trgu, do česar je pripomoglo vodstvo društva, saj svojim članom omogoča vpogled v 
uspešnost, jih spodbuja pri delu, jim nudi izobraževanja in pomoč. Ključna pri uspešnem delu 
vinogradnikov se mi zdi povratna informacija, ki so je deležni člani. Ocenjevanje vina in s 
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tem dela njihovih vinogradnikov ne potekajo samo na društvenem nivoju, ampak so 
organizirana po celotni Sloveniji, kar omogoča vpogled v delo drugih vinogradnikov in 
soočanje s konkurenco na trgu. Menedžment ima v društvu učinkovito funkcijo, saj 
porazdeljuje delo med svoje člane, s tem krepi inovativnost, motivira in utrjuje vezi med 
člani. Brez inovativnosti in želje po učenju društvo ne bi moglo tako uspešno konkurirati 
ostalim na trgu. Menim, da člani dosegajo največjo konkurenco s strokovnimi izobraževanji, 
ki ji organizira UO. Uspešni konkurenti so člani tudi zato, ker na konkurenco ne gledajo kot 
na nasprotnike. V vinogradniška društva so ljudje povezani predvsem zaradi druženja, 
pridobivanja znanja in ohranjanja kulturne dediščine. Vinogradniška društva na tem območju 
si prizadevajo za ohranitev te pomembne kmetijske panoge, ki je v današnjih časih precej 
zapostavljena, zato so si društva med seboj pripravljena pomagati in sodelovati.  
Drugo hipotezo, da neprofesionalizacija članov zvišuje motivacijo in pripravljenost do 
prostovoljnega dela, lahko potrdim, kljub temu da Društvo vinogradnikov Mala Nedelja ni 
nikoli imelo zaposlenega profesionalca. Svojo trditev sem analizirala na podlagi opravljenih 
intervjujev s člani upravnega odbora in predsednikom društva. Društvo med letom večkrat 
sodeluje s profesionalci, ki so specializirani za vinogradniško panogo, saj so v društvo 
vabljeni kot gostujoči predavatelji. V društvu to zvišuje nivo znanja in željo po doseganju 
predstavljenih rezultatov. V primeru, da bi društvo zaposlilo katerega od članov ali zunanjega 
sodelavca, bi to demotiviralo ostale člane. Zavzetost do dela in odgovornosti bi padla, svoje 
delo pa bi preložili na zaposlenega. Na podlagi pregleda strokovne literature sem prišla do 
sklepa, da je za uspešnost društva pomembna organizacijska struktura in vodenje. Člani 
upravnega odbora svojo funkcijo opravljajo več kot odlično, saj ima vsak od njih svoj način 
delovanja, svoja poznanstva in načine motiviranja ostalih članov. Po mojem mnenju in 
mnenju upravnega odbora so člani v društvu bolj motivirani, ko dobijo občasno zunanjo 
pomoč in nasvete. Zaradi uspešnega delovanja in obsega, v katerem društvo deluje, pa si 






Društva pridobivajo finančna sredstva za delovanje s članarino, iz naslova materialnih pravic 
in dejavnosti društva, s prispevki donatorjev in sponzorjev, iz javnih sredstev in drugih virov, 
še vedno pa v Sloveniji prevladuje model državnega financiranja (Kolarič in drugi, 2002).  
Finančnih sredstev je bilo vedno premalo, da bi Društvo vinogradnikov Mala Nedelja lahko 
razmišljalo o večjih projektih, kot je izgradnja doma vinogradnikov. Problem je, da se na 
razpise prijavi veliko društev, količina denarja, namenjenega za njihovo financiranje, pa je 
fiksna in vnaprej določena. Poizkusiti bi morali pridobiti več donatorskih in sponzorskih 
sredstev, saj se pridobivanje le-teh v preteklosti preko osebnih pisem ni pokazalo za uspešno. 
Osebni stiki se zdijo najbolj uspešna metoda pridobivanja prispevkov in z njo bi lahko 
poizkusili pridobiti nova sredstva. Treba bo delati tudi na povečanju sredstev s 
samofinanciranjem, saj bi s tem povečali pridobljena sredstva iz članarin in ne bi bili več v 
tolikšni meri odvisni od prihodkov javnih sredstev, kar pa bi organizaciji omogočilo 
dolgoročno sposobnosti za razvoj in neodvisnosti.  
Tako kot člani DVMN posvečajo svoj čas in voljo društvu in ga s tem uspešno vodijo, tako je 
bil moj cilj uspešno predstaviti finančne vidike in razvoj DVMN v diplomskem delu. Tudi 
sama sem vpeta v vodenje in optimizacijo delovanja društva, saj sem članica Upravnega 
odbora Društva vinogradnikov Mala Nedelja. Kot vinska kraljica sem z znanjem, ki sem ga 
pridobila na Fakulteti za družbene vede, izpeljala že nekaj projektov in s tem prispevala k 
razvoju društva. Za marsikatero izkušnjo smo v letih delovanja društva bogatejši, pametnejši 
in lažje najdemo odgovore na vprašanja vodenja in financiranja. 
Menim, da Društvo vinogradnikov Mala Nedelja posluje korektno in pozitivno, da smo 
iznajdljivi pri pridobivanju finančnih sredstev in nismo popolnoma odvisni od državnega 
financiranja. Velik prispevek k temu je sodelovanje med člani in njihova medsebojna 
podpora. Ključna se mi zdi razdelitev nalog med člani in medsebojna poslušnost. Menim, da 
bo društvo delovalo še mnogo let, če bo tudi zagon tak. Smo tudi na dobri poti, da uresničimo 
številne projekte, ki jih imamo v mislih.  
Z metodologijo, ki sem jo uporabila v diplomskem delu, sem prišla do zaključka, da Društvo 
vinogradnikov Mala Nedelja že dvajseto leto deluje uspešno. Delovanje društva bi lahko 
optimizirali z novimi mladimi člani, ki bi prinesli nove ideje in znanja. Izziv, s katerim se 
društvo sooča, je pridobivanje mladega kadra, za kar lahko naštejemo nekaj razlogov. Mladi 
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se iz ruralnih območij selijo v urbana zaradi služb, posledično se soočamo z upadom 
vinogradništva in čedalje manjšim interesom mladih, ki bi prispevali svoj čas za razvoj 
društva. Mladim je težje vstopiti v društvo in uveljavljati svoje interese, saj med starejšimi 
člani prihaja do neupoštevanja in neprilagajanja. Članstvo mladih ni številčno tudi zato, ker 
sami sebe ne smatrajo kot enakovredne ostalim članom; nimajo podobnega nivoja znanja, če 
ga posedujejo, pa ne dobijo priložnosti, da bi ga izkazali. Menim, da mladim manjka 
motivacije, saj so motivirani člani pripravljeni veliko prispevati, zato ker to hočejo, in ne zato 
ker to morajo.  Pri tem imajo pomembno vlogo gonilni člani, ki motivacijo pravilno usmerjajo 
in izvajajo.  
Mladim je treba omogočati izobraževanja, saj jim to zvišuje motivacijo. Tudi meni je društvo 
omogočilo izobraževanje in me podpiralo na vinogradniških tečajih, zaradi česar čutim še 
večjo pripadnost in motiviranost do dela v društvu. Pomembno je, da mladi v novih 
priložnostih prepoznajo svoje izzive in interese, saj to zvišuje pripadnost. Slednje deluje kot 
motiv, ki vodi k doseganju zastavljenih ciljev in predstavlja možnost osebnega in strokovnega 
razvoja. 
Težko je ugotoviti, zakaj posameznik prispeva svoj prosti čas in kaj ga motivira za delo. 
Motivacijo člani čutijo, ko se njihov prispevek k društvu obravnava kot pomemben; da s 
svojim delom pomembno prispevajo k uspešnosti društva. Pomembno se mi zdi, da tako 
mlade kot ostale člane ob pravem trenutku pohvalimo, upoštevamo njihove ideje in predloge. 
Do pomladitve bo v društvu prišlo, če bodo sedanji člani pokazali interes do sprememb in 
stopili iz okvirjev sedanjega prepričanja, da imajo starejši in izkušeni ljudje vedno prav. Svet 
se hitro spreminja in z njim tudi tehnologije pridelave vina, zato se bomo morali v društvu 
pomakniti s časom naprej in dati prostor mlajšim generacijam. Verjamem, da bodo doseženi 
vsi zadani cilji, če bomo še naprej verjeli eden v drugega in si stali ob strani.    
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 Priloga A: Intervju članov UO DVMN  
Kako je opredeljen cilj, namen, poslanstvo organizacije? 
Namen in poslanstvo društva je izobraževanje članov, strokovna pomoč in sodelovanje na 
področju vinogradniških opravil in kletarjenja, pa tudi povezovanje članov in delitev mnenj, 
pa tudi širjenje kulture pitja in dvigovanje kvalitete vina.  
Na kakšne načine društvo izvaja to dejavnost? 
Organiziramo različna strokovna predavanja, na katera vabimo strokovnjake z različnih 
področij, kjer članom predavajo in praktično prikazujejo tehnike obdelovanja vinske trte in 
kletarjenja. Organiziramo tudi ocenjevanja vin, kjer se vzorci vin članov strokovno ocenijo in 
tako dobijo potrditev za kvaliteto vina, ali pa nasvete za dvig kvalitete. Imomo tudi strokovne 
ekskurzije, kjer si člani tudi v drugih koncih Slovenije ogledajo primere dobrih praks, obenem 
organizira kulturne in družabne prireditve, ki spodbujajo druženje med člani, pa tudi 
ohranjanje kulturne dediščine vezane na opravila povezana z vinogradništvom. 
Katere so ciljne skupine oziroma uporabniki organizacije? 
Ciljne skupine so manjši in večji vinogradniki, ki se ukvarjajo z ljubiteljskim ali 
profesionalnim pridelovanjem vina, pa tudi člani, ki se s tem konkretno ne ukvarjajo, vendar 
so simpatizerji te dejavnosti - bodisi jih tematika zanima ljubiteljsko, ali pa jih te teme 
zanimajo bodisi iz drugih področij (kultura, kmetijstvo, turizem itd.) 
Iz katerih virov pridobiva organizacija sredstva za svoje delovanje – mnenje o tem ? 
Organizacija sredstva pridobiva iz vsakoletne članarine društva, pa tudi iz prostovoljnih 
prispevkov, prodajo koledarjev, fotografij vinske kraljice, organiziranjem družabnih in 
kulturnih dogodkov itd. Prijavlja se tudi na razpise, velik del sredstev pa predstavljajo tudi 
sponzorska sredstva (pogosto v naturalijah - les) članov ali simpatizerjev društva.  
Kaj so po vašem mnenju glavni motivatorji v društvu? 
Glavni motivatorji so povezovanje članov, druženje, medsebojna izmenjava mnenj in 
izkušenj, pa tudi strokovno svetovanje in izobraževanje ter skupno povezovanje in gradnja na 




Kak način motivacije je po vašem mnenju učinkovit med člani in kakšen med člani 
upravnega odbora? 
Učinkovit način motivacije je, da jih spodbuja k srečevanju, druženju in izobraževanju na 
način, ki je poljuden in lahko dostopen, obenem pa ne daje občutka prevelike zahtevnosti. 
Med nami (člani upravnega odbora) je motivacija takšna, da je vsak določen za posamezno 
področje, za katerega se mu pripisuje tudi večja odgovornost, zato se še posebej trudimo, da 
naše področje doseže dobre rezultate, ki jih prepoznajo tudi drugi člani društva in širše.  
Kak se vam zdi ključno za nadaljnji razvoj društva in kaj je po vašem mnenju gonilna 
sila, ki društvo žene naprej? 
Ključno za nadaljnji razvoj društva je dobro sodelovanje upravnega odbora in s tem posredno 
vseh članov društva, obenem pa nadaljnje aktivno delovanje, povezovanje in novi projekti, ki 
spodbujajo k sodelovanju članov. Pomembna je tudi vključenost mlajših članov, ki s svojimi 
drugačnimi pogledi pozitivno vplivajo na razvoj društva, na pozitivne spremembe, nove 
smernice delovanja itd.  
Se vam zdi vaše društvo konkurenčno napram drugim podobnim društvom in utemeljite 
odgovor. 
Društvo je konkurenčno podobnim društvom, saj je društvo z velikim številom članov s 
širšega območja, obenem pa s povezovanjem in sodelovanjem kaže dobre rezultate tudi na 
tekmovanjih na širšem območju (v regiji in širše). Obenem gre za društvo, ki je zelo aktivno, 
saj organizira veliko število dogodkov in strokovnih svetovanj itd. 
Menite, da bi v vašem društvu morali imeti zaposlene profesionalce?  
Ne, saj profesionalce društvo najema za posamezna strokovna izobraževanja in ocenjevanja 
vin, s tem da nima zaposlenega le enega profesionalca pa doseže to, da se člani lahko srečajo 
z različnimi strokovnmi pogledi in prijemi. Prav tako lahko laiki dovolj uspešno vodijo samo 
društvo, saj jih je v upravnem odboru dovolj, da zasedajo vsa področja, ki so potrebna.  
Se vam vodenje društva zdi korektno in kaj bi se po vašem mnenju moralo izboljšati? 
Menim, da društvo vodimo korektno, saj smo zagnani in predani svojemu poslanstvu. V ta 
namen reskiramo veliko svojega prostega časa, da delujemo v interes društva. Tudi 
sodelovanje med nami je dobro in temelji na dobrih medsebojnih odnosih, medsebojnem 
spoštovanju in prijateljstvu. Ugotavljamo, da bi si v društvu in upravnem odboru želeli več 
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mladih, ki bi s svojimi prijemi pomagali usmerjati razvoj društva. V ta namen že delujemo, 
saj je v lanskem letu v upravni odbor sprejelo dva nova mlada člana.  
 Priloga B: Intervju predsednika DVMN  
Kako je opredeljen cilj, namen, poslanstvo organizacije? 
Društvo je organizirano z namenom, da pospešuje pridelavo in predelavo grozdja ter nego vin, 
strokovno skrbi za izpopolnjevanje članov v vinogradništvu in kletarstvu. Zato pripravlja 
predavanje, tečaje, strokovne izlete, oglede strokovnih razstav, oglede vzornih vinogradov in 
sodobnih kleti doma in v tujini, organizira strokovne prikaze posameznih del, skrbi in naroča 
za člane strokovno literaturo. Po potrebi izdaja periodične časopise in brošure ter preko tiska 
poučuje in opozarja člane na pravilno opravljena dela in naloge iz stroke. Prav tako skrbi za 
varstvo kakovosti in geografskega porekla vin v območju, ki ga zastopa in spodbujanje 
pridelovalcev k uveljavljanju blagovne znamke. V ta namen organizira ocenjevanje vin svojih 
članov s ciljem, da na republiška in mednarodna ocenjevanja pridejo kakovostna in vrhunska 
vina. Društveno ocenjevanje se opravlja v skladu s pravilnikom o ocenjevanju vin. Društvo 
tudi prireja razstave in poskušnjo ocenjevanja vin tudi na vsakoletni prireditvi v sklopu Zveze 
društev vinogradnikov Slovenije, pa tudi na mednarodnih razstavah in sejmih. Prav tako 
sodeluje s kmetijskimi organizacijami in drugimi glede prodaje in izvoza tržnih viškov 
grozdja in vin svojih članov. Društvo sodeluje tudi pri pripravi programov razvoja 
vinogradništva in vinarstva ter se zavzema za uresničevanje teh. Pomembno se nam zdi 
sodelovanje s turističnimi in drugimi zainteresiranimi organizacijami pospešuje razvoj 
kmečkega in izletniškega turizma ter vinskih cest, ob svojih prireditvah pa oživlja šege in 
navade našega kraja. Opravlja še tudi druge naloge v interesu vinogradništva in kletarstva na 
območju društva. 
Kdo je ustanovitelj DVMN in na osnovi katerega zakona je organizacija registrirana? 
Ustanovitelji našega društva so Daniel Horn, Ludvig Horvatič, Miroslav Slekovec. Društvo je 
organizirano na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) 
Kako določila tega zakona determinirajo organizacijsko strukturo organizacije? 
Člani uveljavljajo svoje pravice in dolžnosti preko organov društva. Organi društva so zbor 
članov, upravni odbor, nadzorni  odbor in častno razsodišče. 
Kakšno dejavnost organizacija izvaja? 
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Glavna dejavnost DVMN je dejavnost strokovnih združenj -94.120 
Kakšen status ima organizacija na osnovi dejavnosti, ki jo izvaja: 
Društvo deluje v skupno dobro, v dobro svojih članov.  
Na kakšne načine izvaja to dejavnost? 
Svojo dejavnost izvaja v celoti s prostovoljci. Za strokovna izobraževanja in tečaje najamemo 
profesionalce.  
Katere so ciljne skupine oziroma uporabniki organizacije? 
Našim članom nudimo strokovno izobraževanje skozi razne seminarje, strokovne ekskurzije, 
tečaje, predavanja, delavnice, kar je pomembno za dvig kvalitete vin, saj smo le tako lahko 
konkurenčni in prepoznavni na trgu. Naše kraje in naša vina promoviramo na raznih 
prireditvah. Pri tem nam pomaga tudi naša Vinska kraljica, ki se je v zadnjem letu udeležila 
veliko prireditev in tam promovirala naše kraje, naša vina, širila vinsko kulturo, našo vinsko 
tradicijo, običaje in kulturo pitja vina, ki jo je potrebno približati predvsem mladim, da bodo 
znali ceniti to žlahtno kapljico. 
Z našim delovanjem pripomoremo k ohranjanju vinogradništva v naših krajih, ohranjanje 
krajinske podobe, ohranjanje starih običajev, ne nazadnje pa smo dvignili kakovost vina in 
kulturo pitja na visoko raven, saj je bilo v zadnjih letih vloženega v to veliko strokovnega 
dela, k temu pa tudi prispevajo ocenjevanja vin. 
Društvo si prizadeva za ohranitev te nekdaj pomembne kmetijske panoge, ki je žal s strani 
države preveč zapostavljena. Preko Vinis-a in društva VTC 13 si prizadevamo za boljši 
položaj vinogradnikov, saj se v zadnjih letih na veliko krčijo vinogradi, za obnovo pa se 
odloča vse manj ljudi. Država pač nima posluha za to kmetijsko panogo, saj se uvaža ceneno 
manj vredno vino, ki se prodaja po trgovskih centrih v plastični embalaži in tetra paku. 
Slovenija na žalost tako postaja odlagališče za manjvredno tuje vino.  
Iz katerih virov pridobiva organizacija sredstva za svoje delovanje? 
 s strani občine oziroma države = 17,29 % 
 s strani individualnih donatorjev in subvencij = 5 % 
 s strani drugih občinski proračunov (sosednje občine, razpisi – vinska kraljica, 
izobraževanje mladih ipd.) = 19 % 
 iz članarin članov  = 27,98 % 
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 s prodajo dobrin in storitev = 21% 
 dohodki od prireditev = 9,73 % 




IZOBRAŽEVANJE PRIHODEK ODHODEK 
1 Rez vinske trte – (21.01.2018 ob 
10,00 ) 
0,00 200,00 
2 Zaščita vinske trte ( april ) 0,00 100,00 
3 Zelena dela v vinogradu (maj-junij) 0,00 100,00 
4 Priprava na trgatev (avgust) 0,00 120,00 
5 Nega mladega vina ( november) 0,00 100,00 
6 Strokovna ekskurzija ( maj ) 0,00 1.000,00 
7. Ostala izobraževanja 0,00 100,00 





PRIREDITVE PRIHODEK ODHODEK 
1 Občni zbor  02.03. - petek 0,00 600,00 
2 Ocenjevanje vina  22.3. ob 13. uri 500,00 900,00 
3 Grajsko ocenjevanje Ptuj  0,00 200,00 
4 Dan odprtih kleti – pohod ( 25.6.) 500,00 700,00 
5 Postavitev klopotca   18.8. ob 14. uri 0,00 400,00 
6 Iz zemlje gre v trsek 26.10.2018 0,00 200,00 
7 Martinovanje in kronanje kraljice 400,00 1.200,00 
8 Sodelovanje na sejmih in drugih 
prireditvah 
0,00 200,00 





DELOVANJE DRUŠTVA PRIHODEK ODHODEK 
1 Prenos salda 6.086,66 0,00 
2 Članarina 1.100,00 0,00 
3 Članarina VTC 13 + VINIS 0,00 120,00 
4 Koledarji 900,00 270,00 
5 Subvencije občin 1.500,00 0,00 
6 Pisarniški material – bančni stroški 0,00 400,00 
7 Kraljica potni stroški 0,00 100,00 
8 Izbor kraljice 0,00 90,00 
9 Vzdrževalna dela gasilski dom 0,00 3.686,66 
10 Elektrika, voda  0,00 200,00 
SKUPAJ: 9.586,66 € 4.866,66 € 
SKUPAJ VSE: 10.986,66 € 10.986,66 € 
 
